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Pábriea de mosáicÓB hidráulicos y piedra Sítifioíal, premiado con medalía de oro en varias 
expcsioiones.—Casa fundada en J88,4.r-7La;m á̂a ^tigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito cemento y  cales hidmuHcas de las mejores marcas 
HIDULCIO ESPÍLD O H ñ
EXPOSICIÓN , , . M * í  »i3A  . , FABEIOA
IH aripaéede Lan |p% 12 * * ™ "  “  ® PUBRT>0, a
Especíalid ades .-¿-Bal doBss imitación a mármoles y m’oáSicb rómánb. 'Zócalos de relieve - con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.:
. -  ^  ^  ^  ~  r  , - p l i n t o  al Banco España)
El lo ca l más Gómodo de Málaga. TemparátUíra ?igfada}5Íe, Ei qu© se dííiímgue 
de 109 demás por su claridad > preRoutacióti <̂ e {©•'Icuádros al tainapo natural.
' Sección conttnuá CW€0 ói la tarde á pOCE d^la nftchs 
Hoy colosal prograra».-»-'Exii.o indiscutible üe la maravillosa película de 6 'ce­
nt’#  emocionantes y de un Uqosso espiendoí ii\terpi#:ada por la bellísima y eíégan'» 
actriz, Mme. Robiniis li'.ü «da f  ^
Alam eda de Carlos^ H a e s, -̂  dereclw de elegir represectante ep el, penado,^
a todosllo's organismo^ y Sodedades cultúra-- 
Ies, económicas y de obreros que tengan vi- 1 Cuarto 
da propia y preponderancia y arraigo en la f to con estrañeza y con disgusto
dpn^Marcelino Domingo siga sometido a «na 
jurisdicción íñcompeteníe.
Que han de consignar haber ViS'
ñ  V  i t  laíramiía-
gg5S®!55S359S@ !̂!̂ 9*!3!5!™5!™^E59 satoEasttatiNm̂HaBMÉSKsttáEa
I I I 8 I S T I I Ü E I I S
¿ P o r  p é
No sélo 'coRBurátjle, drím feaí,'y pétr- 
mijüáej^s lo duro de la  ííasfí, éonsidé^ 
raremoa la tibieza s  la  |)^rqq0dád.,d6 la  
prensa liberal y  de ideas a vanzadas, M í ' 
no insistir con freouencia, eou; énergím * 
en la defensa de eso« cuatro boticitbrea j 
honrados que. han sido 11 evades tan 
crñél, é ibdi^ffattfenlié a i ‘Residió 'de 
Oditágeíia por él feeñor Hate y  ame se­
cuaces del ©óbiétmd, y 'ál nó pedir con 
tesdfl un día y  otro la ám'tiétSa ; Cotób 
justa y néceSítria-. repapacióa a la  d d re - .
Z9 extradsdiaaria con que ha^nísidq |^a-' 
taioÍ3, aou relación a ia responsabiUdad 
que haya podido alcanzarles ;en la orr 
gan i zación y , dirección do la pa sada ; 
huéí^íí. '
En nuestro editórial del {Domiisgo
de honradez y da caballerósidad psra 
combatir al enemigo poIííicdjíkBfliemes 
- puesto de relieve, siempreique. ge ha 
presentado el casp iexp iic í^do  e l  fu n ­
cionam iento  dé las jtintas géherálfés b 
asambleas deliberanteg de las organizar 
I ,oiones políticas, obreras y  societarias; 
I las han aducido 'jambión/cem» in s ig a  
*':;;bles y  exactos y  balesy.rVeti|ioG8..ai-:, 
gnméntOB de defeusí, los d ig # s  y  ca­
ballerosos capitsnea del ejército que 
cumplieron brillan tómen te  la- noble 
misión de patrocinar a le» acusados.. 
..probándo la  vsfditd: que éSOs hom bre, 
no habían sido induetores nídneitado- 
res a nioguns rsvu9lta<popíi|ay, ís¡
’gútJ movMieffto de rebelión, sino seur 
cilla y úúioRúiertfe oumpHdbiés do u a  
acuerdo de huelga, la cual tuvieron que 
organizar y  dirigir, en razón al,puesto 
, que ocupaba n en el OomítC 
‘ Hay, ademi?, otros - argumentos y  
coDsideraciones de peso que la  pública 
opinión debe tenor muy en cuenta, pa­
ra juzgar da ift rerpoíiSabilMad de esGB- 
ilouatro hombres y  de la .ppndaóta re ­
prochable, íáooncebible del Gobierno. 
E xiste una iosiDuación, dicho,
una acusación formidable que no jparte
■ i; : F A S a i a S S i O e i
Completan elprogram a las d e  gran éxito «Ua huevo iadigesto», «Juramento 
cuinpiido», hermosa cinta, y  el estreno de la fómqsá «Revístá-Pathé». 
#*’8»®f®i«e88©saa i t a e d i a s  # 1©
M añana 08 asombrará d  estreno del pdmenp y segando episodio de la iníere- 
ííísijua.neiícula en «erieH Oe 19. enisn-lios ikiilada . .i  santí im  p Uo l   s rba  d  2. pi odi  Ütül
I Hoy :?jobseq,a|q.-de uua%i|^.rjeías». postales icoa la fotografía-de la eBcaúta- 
I dora actriz Mmq. Robinne, inté:prete de ic hérmosa película «Fascinación».
viífe.(J-el PSÍ8.
 ̂ Por ello éníiende.la Asamblea que él nue­
vo ordenamiento constitucional en lo que se 
Vrefiere^lá composición del Senado debéría 
ia t^ p e r^ s e  á las siguiéntés bases: v
j  I primera. Suprimir los senadores de no^- 
l bramiento de lá corona, formándose el Sena­
do únicamente de senadores electivos, elegí-' 
dos en la forma qne determine la ley.
Segunda. Conceder representación en el 
^rewtfdo a la vida córpOYatlva 'española, he- 
v& ndo a la fun’ción directa legislativa los dÍR- 
tiri\*08 intereses que verdaderamente impul- 
satr la vida del país. .
* TfW:cera. Asporílz^, a medi,j^a,que vayan
Último, ex plica moa cuál es la situación ■ 
de l.03 m divíiuos qua forman el Qoinitó
o Jun ta  Directiva 4o ías a g f . ---- — -------  , ^  ,
organismos y  sociedades do catóctér i p o p u l a r e s  ni  de J a
obrero, y cómo estos individuos, aun­
que eflttm principio quieran oponerse 
o qoutrárrestar algo kS actitudes ex 
treW # qué’ las edleeti vidades adopten, 
no tienen, al firi, más remedio qué ren ­
dirse, convirtiéndose en cumplidores 
de las, determinaojónes acordadas, so 
pena de quedar én entredicho y  decla­
rados traidores por sus propios amigos 
y  correiigiouariop.
Oon el mencionado articulo in tenta­
mos probar* y  probamos, que el Co­
mité de hüeígá de Madrid, tan  itqcua-v 
mente tratado y  confinado en un presi­
dio, no fuó instigador, ni inductor a la 
huelga; y  .ahorá yUmóe a probar cpn ol 
testimonio del señor B^ísteiro, que ;enb 
tonoes no conocíamos, que no SÓlo hé'’ 
loatigó, sino que era contrario a tal 
medida extrema pot conceptuarla anti­
cipada y peligroeá, y  que úaieam eate 
8e vieron obligados los directores a 
cumplir ios acuérdóS adoptados, por 
que no podían ni debían oponerse ni 
negarse a que se realizará la  voluntad 
de las organizaciones obréíás.
El señor Beateiro cuando se levantó 
la inpomuaiqaeióa que enfrian él y  sus 
compañeros en iWÓárcel de Madrid, ha­
bió oon '’ íi periodista y le hizo las toa- 
hiíestaoiones siguientes, con referencia 
a Ja intervención dsi Oamitó en 1» huel­
ga general:
—Sé : diíje—lo indicó el periodisl^— 
que Pablo Iglesias se opuso tenazmente 
al planteam isata de la huelga general, 
y por est-í oauaa rió tomó parte ea  ia 
íuch»; ¿í?s estó cierto?
—No; lo que sucedió es qúe el Béñdr 
Iglesias 86 hallaba eafermd. Además,. 
Iglesias «temía» para nosotros un final 
írágiao, y para evitarlo se afanó en bus- 
oar fórmulas que evitasen la m edida 
extrema; pero como ya he.dicho antea 
qa<} ésta medida extretaa era impuesta 
])or los obreros, ios afanes de Iglesias 
nodioroa el resultado apetecido.
Ha insistido el señor Basteiro en que 
el proletariado, por medio de ios dele­
gados enviados a  Madrid, faé el qpe im ­
puto 1» huelga.
i—Nosotros —? añadió—aceptamos el 
mandato de los obreros, y  nos encarga ­
mos de organizar y  encauzar ol movi­
miento. Da no haber hecho esto, los 
Bucesos hubieran tenido más fatales 
consecuencias, porque estoy plenamen­
te convencido de que sin nuestra actua­
ción la huelga también se hubiera he ■ 
cho, y  su desarrollo hubiera sido más 
sangriento, porque ios choques entre 
los misinos obreros hubiefatt sido tre ­
mendos.
Llegó el movimiento ferroviat’io, y  
nosotros quUimqs evitar la huelga; hi­
cimos lo posible para que no llegase a 
ser; pero como si en el Gobierno hubie­
ra elementos que la exigieraja,’ to<^3 
nuestros deseos de conoórdia fueron rea­
tos y  la huelga llegó. Si nosotros hu - 
biósemos jpretendido aún evitar el me- 
vimientó, hubiera sido inútil, porque 
lo red  amaban los obreros, en vista de 
la conducta del Gobierno, y  ía hubie­
ran realizado con nosotros y sin nos- 
otrqs.
Por último, ha dicho que la impor­
tancia de la aentencia quedes ha co ade­
mado, es que pretende condenar la 
huelga como un delito, y esto, que^ al 
parecer perjudica a los obreros', a quien 
realmente daña és al Gobierno.
Estas declaraciones del señor B ístei- 
ro  ̂ BOU la Corroboración de cuanto es­
cribimos en nnéstro editorial del Do-
partidos políticos avanzados, ni de la 
prensa de la izquierda. Esa acusación 
para el Gobiérne, k  que debiera haber 
ya hecho que Dato y sus satélites h u ­
bieran caldo del poder envueltos en la 
vergü-ínza y  la reprobación del país, ha 
partido de! elemento m ilitar qu? cons­
tituye la Ju n ta  de D ¡fanga del Arm» 
de Infantería. S a  efecto, tanto en  ía 
circular de 7 de Saptiembro que ha pu­
blicado toda la prensa, cuanto en la 
carta da 7 de Octubre del coronel se­
ñor Márquez al general de división se­
ñor Primo de Rivera, en la que se con­
firma la Ruteatiddad de dicha circu­
lar, S9 corrobora Jo que también ex­
presa el señor B ’sStoiro en sus declara­
ciones a que antes nos rsferimoa; esto 
es: que el Gobierno es el cupable de la 
huelga general, ol que la provocó, el 
que la adelantó, é l queda sáeó'dé qaí-« 
cío, desvirtuando su ñoalidad, dándola 
carácter de reyolueionaria, para sus 
fines bastardos políticos particulares; 
para dar, por ese medio reprobable, la 
batalla a los elementos avanzados, para 
deshacer las organizaciones obreras,,páv i 
ra realizar, en una palabra,.una, drapó- 
nada, satisfaciendo así nefandos propó­
sitos de la plutocrápia y  p.sra podqrse 
presentar luego, ufano ,y  triunfante, 
comos^ílvador délasinetituoionesy del 
orden soda!. E n fin, qué todo ello ha si­
do un conato de revolución amañado y  
preparado e iniítígado por el propio 
Gobierno, aprovechándose axteratléen--, 
te déí disgusto y m alestar da lá s’ clases - 
proletarias, y  sao5¿do partido, para sus 
fiaeá iñóOnfeáables, de la solidaridad ; 
ootiíque Issiagrupaciones; obror^s que-»- 
rían'eooperár, y éSTU^^r a  laé reivindi-* 
oaoipnea da Cftráo|«r; eao^ómjlgo ̂ d? .ípa 
ferroviarios. . . /,
¿Puede subsistir y Vcoátirtuar en é̂  ̂
poder ún Gobierno a quien tales 
méntosdlel ©jéroito acusán de Jtftméki 
ña desatentada conducta y  aotuación? 
¿Pueden continuar en presidio unos 
hombres que han sido juzgados, sen­
tenciados y confinados en tales oir- 
cnastanoiás? Serena, noble, im paroM - 
m ente debe examinar la opinión públir 
ea todo el desarrollo, prooem y 
ouenoias de l.o-8 últimos aoonteoimiéh" 
tos, y ia e g o  declarar, cada ciudadano, 
con Ja mano puesta sobrs^u  corazón 
para percibir los latidos de su senti­






Ouarta. El nútnefo de senadores e 
vos será, desde luego aquel aqiie en de  
y a  déba queyar^reducido 
■né hayan atn|brtiZadO:ios senadores vitóüdés 
que existan ;er! el laomento, de Iniplántarsé la 
■x«foi;nia ■ ..z ■ - ,..
En cuanto a l^s senadores por derecho pro> 
pío qué lo sean: por razón de los cargos ofi- 
éialeé^.qtñi.:8S:a#ndonañ én el ariícuío 21 de 
la Gonstiíuclqpií vigente, seguirán' fortñandb 
parte del jSeoádo nilenims C.ORÍiripén en el 
désempeñoy dééus cár^biif. '
: Cesarán fe^dé fit%ó én él cargo de sena­
dores por <pérecho propio los grandes da Es­
paña que Ifflí's.ean-.ppr sí, y en caftiblo as con' 
cederá a lar Nobleza, como Corporadón,. el 
dem:Cho da designar senadores electivos, '
. ” ' aasS© gié3iiieo
ción dada al caso de don Mároélino Domingo 
'ípor el Presidente del Congreso, en cuanto 
|ha dejado que una cuestión pública fanda- 
smentai) que afecta al fuero pariamantarfOj 
ihaya debido plantearse por el propio don 
Marcelino Domingo como una cuestión parti­
cular ó personal, lo cual no hubiera ocurrida 
si desde el primer momento en que se con- 
vénctó de que su alta autoridad no era bas* 
tante para recabar del Gobierno el inniedia- 
to y exacto cumplimiento de las leyes que son 
garantía de la inmuaidad parlamentaria hu­
biera apelado al concurso de todos Ida seña-r 
res diputados para lograr la defensa da sus 
derechos y los prestigios del PaHaniento.»
EL MUEVO EMBMAOQR 
DE FRANCIA
L^béM e?® 'Dorteamí ricaaa sa  Aytibtámléflilo dé Vé,ií(iUBi
, FotoJ^fÓYmaci^^
Sobre ukos rumolê
Gomo a coEseóuenoia de laíá aoticias 
ciroaiadag,eoD m|mifiesta mala fe, acer­
ca de las J  antas ! de Défaasa, pudiera
desorientarse la qpinión,h»,ófoDdo creer 
rm« P-riftí,n divisUln O, diÍ0res38¡a de cri­que exis se ----- -------------- -
tei'io en tré  lá ofié^Álidad del A rm a de 
Infantería, podemos éfirntar ro tunda­
m ente, en la seguridad de. no ser des- 
mentidos, que Jéé-,GÍi4iale« de dicha 
A rm a de' e^tá guftrnicióíT, todos • éllo»^ 
como un, sólo hombro,esñin unidos, qué 
han dado amplísimo volo do confianza 
'á  la Ju n ta  ds B arcelonaíy han. eontes-, 
fado digáam ente al céronai Moratino, 
cansatanácí enórgiosmení:® su condneta,; 
S95S!5B!!®é!”
O  R  é  1 0 á - :
D A  L a m f s m D
El seflor D ato, al am iuciar el levan- 
ta^miento de ía  suspensión de vararla‘ 
tías*; dijo que apelaría  á l  'patriotismo^, 
de ios periódicos, y que espérabá que^ 
ese patriotism o b asta tía  p ará  que n̂ b 
se hab lara  dé ciertos tem ás strayés.,, 
agudos y  difíciles'. Los’ periódicos né 
se sintieron -patriotas, en la  :acepción<7 
qite a lá voz pá'río tism o daiel presi­
dente. d:el Consejo, y  en 'v ista  de ellovi: 
don teduafdo rectificó ‘sus i?aiabras 
alarmantes.:,^ i''
•,6** ' ; v
hay íjatriotas y  patriotas. Y tú, lectof , 
¿qué clase de patriotismo profesas?r¿EU 
pá riotismo qiié estriba en callar de­
lante de Dato y apiaüdir detrás de 
Belmente, o ese otro 'que considerárí 
abominable los elementqs sánps a qué 
m ás arriba aludo?
:.,.,.,:F a b ía i!í .y i i?a l ..:
. -M adrid,■■ . n ■ .-i ‘ •„
El próximo yiernes 26 dej áetuiár, éñ' 
el tren de las doce, marcha a Madrid lá 
Comisión hombrada por los cosecb eros' 
y exportadores, aeompañada por é! se-, 
hador dsí reino, don Félix, Sáénz Calvo; ’ 
los diputados a Cortes, don Modesto 
Escobar Aepsia, dqq Pedro Gómez 
Chaix y don José Estrada Estrada, y 
delegaciones deí Exemo. Ayüntamieii- 
to, Exeraa. Dipútaeióa provincial y Cá­
mara dé Comercio. '
Lá conjisió.n' dé cosecheros y éxpórr;. 
ladores de fíutos, aj^landó ahpattiotiSr.i  ̂
mo nunca desmentido dd paebío de 
Málaga, invita a. todos, sin. diferencias 
de cbses, pará .que áéudán a la.ebtá- 
ción a idespedírlaj como testimonio de 
adhesión a (a misma. -  La Comisió î de
Éntieñdé] la Asahíbléa qiié lá Gonstiítiejón 
éspsftoíá' 'debe niódlFcárise en el séntidó de 
que, sin quebranto alguno de ía unldnd na­
cional y étn merma de tas facultades que a! 
Estodo.eíóañql competen para! ef ejercicio 
de su soberanía^ pufedádarsé plesa satisfac­
ción alas asíjúrácfones autonomijiías que se 
mánifastah emáiguñas regiones, españolas, y 
quaen.. C«,atâ uñ5.y en las proyindas vascas 
co'ú'sfJítíyeii áapirabióñ' úbánfrné del p^ís.
; Eá'hbr elip.que íáAsamblea decíáfá:' "
: PrirdéroY' - fá niódifícacíórí del Código 
constiíocióiial en 'o que se refiéYé .» ¡á éá‘ 
tructürá delEstado ha de basarse nécesária-: 
mente: en- «mamplio régimen ¡ de autonomía, i 
admitiendo cifimo organismo naturfi!, la re­
gión, aceptantió su existencia en iodos amis^! 
IIq? casos, en .̂queía voluntad de consMtüfrse '
cosecheros y exportadores 4e ¡riítpsr
Ya no' hay previa cénsura.
decoroso
para la nacuón que nnos hombrees 4ju • patentes ds patriotism o, según
de tal modo proceden sjgan gobePnan- coavenienqia, o á  las oposiciones, 
do, y que otros hambres en quienes afirman que hay que acabar con
conouiTen las eircunstancias que que- política d e l‘compadrazgo, del'apq 
dan expuestas, oontioúsn en presidio, i yo c andestino; de la mudez celesti- 
Es esta una apeláoióü a la oonoienoia i  nesca? ! I .. h: 
púbiioa que debemos hacer .continua- |  *
monto, hasta lograr úna am nistía r e - i
bien. Pero hay fiscales ¡de.piiensa. A 
una mordaza sustitqirá otra. La de- 
núnbia y  iú recb^idú;?;reemplazaráúval 
censor . No gaúarán mú. .ho los perió­
dicos en el caníbio!
Sin em bargos he aquí que aprove­
chan las prim eras bordas de aparerite 
libertad .para .• d |scqti# |acerca, ,d^ 
tfiotísmo. E l patóótism o¿ seg iti !:dpn 
Bdüárdo;^ éS íuhaávkíud  sífencíosáriEi 
patrio ta m áspuro , es;quiep^m.ás'0bedfl| 
cé, asiente y cáliia\ Un é,^.'’?e -i 
téria l represéúta l la  e/icarpac.'.'p ? . 
premá de! am or ú^lapáirSV  " ^ ;
Pero la oposicií^ú nó púqde ehtchder 
el patriotism o de^ése modb, y  IJaJúH a 
sem éjante ' f0rma^.!déGi^piir;lG6''d?r 
res pa»rióticos complicidad cob^rt; :?:|' 
¿A. quién cree(remo|? ¿Al Gobianio>
^Fisalde lás^
R efog»m a. d e l S e s iá d e
Entiende la Asambl^ que  ̂serían estériles
tóBdá1és‘e?sPuérzós%ñcamlnádós a-fénovar la
que se p'rísígúo, si no.g'é'niodlfícá dé tiná'ma 
radlcáFy eomnlétá íáfór^
e n , Mí - e ? i f i f f ü n d á r í n Y t f ú - p é m la 
ct>mposifcióTf áef.S^,adoi'-. ■ '
^ ' í 's '‘ihí^ríéb1e'’̂ qúe - vué
r  - ' i i } , y  (, '
e ►í'S'íí* esís actual
- " t * A ' u  - t’oí, ..íqr, 
p#!VíYílrse 
slgnna'
f k t ' '
.'03 lnt?U'élesí:prp,orau.'‘;
V *0 ‘a "  y- - . " - y e n  la •■'ía pú>
hJí|iVoRvnúf\ ¡y'sn leíáslgnó el Go
se manifieste ven forma adeéúáday las c?r 
cunstancias d d  su formación' dfrezcan is's áé-' 
cesarías gairántúas de un provechoso fimpío-^ 
rteíhiéntG, y ' réiConocfendo á la reglón c-óníó 
atribuciones própiaa,. emanadas deda Gans- 
titiición, las deíigobemarse y; regirse, libre­
mente en todo8\ío.3 órdenes que, efecíen^ al 
pleno -desenvol^liniienío de sú vida Intérnaj 
sin perjuicio dejla,plena auíonomíá, muhici- 
paí, que será objeto de otro acuerdó’. . ' '  '
Segundo. Qu0ila3matsxia.s86bre''!ascitá' 
les coinciden todoV los mlérabros de lá Asaui' 
bleáen- esíimgr qaé !d pléná sobaraníg- óel 
Eátado españoles incfiestionabíe (conexpre-
reserva 'úpl critqriu óe algunos asambinísv 
tááy qae enífendeE ‘ha de esteiídfficsen,.40iYas:
Á) Las reiacióines!.íníernácipna|é8 y la re- 
présehtacíón dtplolaátücá y  Con¿ulaY: '
■ Bj El: Ejército, la 'Marina de guerra, las
fortificaciones de cosías y'frOnterás y cuanto 
sé'Tefierá a la defensa nocional. .
C) Las condidonés para ser español, y 
el ejercicio de laá.>4eredhos establecidos ea 
el título I  de la' OonsíitncaOá.
; DJ Él régimen aranq'elario, los Tratador 
de cométei® y las Adaaóás. _ •
B) E! abanderáraíento de buques mércáii' 
tés y los derechos y beíijefldos que conceda.
B) Los ferrocarrilésy los canales de iníe- 
'Tés general. «fe.:.; ■
; G) La iegislacidri penal y mercantil, com» 
■prendiendo e’ávJéstá el régimen de la propie­
dad industrial ,é. intelectual
H) Las pesas y j^edidas, el sistema mo­
netario y las condicicihés: para la emisión de
¿papel moneda, y ■
I) Lü regiámesitaicíón de les servicios de
¡.Correos y Telégrafos. ’ . -
i'; J) La eficacia de los documentos ptíblicos 
: y de las sentencias y Comunicaciones judí- 
/'cíales. ! . .i.
K) Legislación social.
Terperpr QleJn Conqtihjcl^ establecerá 
las-garantías ifaediañta.las cuales los habi- 
taníé*:y los Ayuntamientos de una parte,del 
tertiíohio español'miiBffiésten su voluntad dé 
■'quétp? conslitu|®>s eĝ KYeglÓa y de. obtenéV 
' para ios. Fodo5íí '̂%,egf&íiái% 
ra re tir su vidó ínterioL-eh todo parte 
de las maíer!a?.-r,q'íés'e?’va soberanía
¿ exclusiva deLjSstado..español. ^
- reDreaéntardss en Cpítes, Dipuíadones'pro- 
í vincieles y Áyuníaraíento.s de .Cataluña y deA tfitqíento ^ G
las .provincias: ¡vag.cas afi.ifaan^o sy persona- 
HdR'ff.v rf:'¿!-a'OTátíáO''W'á‘hSoátíKíá: óíísden áii-
' 'Yec‘c mozc án su -pérsonali dád' 
j. ¡Tij'fin él" ré.óuHén de auto-
desd- ,
''cómo r/ébfon
■ nOmía 'pyevf dec!d‘,'aclón''pritnerá.
;QiÚ.i1ío. : ,Al r6<.Mñc€r,.a una región el de­
recho, o. regí v‘ -iJ. Vid a* interiorne f ijaYáa ciara • 
mente los jííjpiies.toí'; qne_el Estado se reserva 
paré atender a ío.s sérviqioagúé queden a sii 
cargo yAqi|rí!ps:'q¡j? sa.íri^paHOó’.a lá región 
pá'ía'suffágsr !£3 :a>-e!íciohes 'qué irnpfiqtts el 
ejercicio ds]p;S^aírtbI!cionés que se le reco­
nozcan; ésíabiédfiárlo un régimen de absolu-
Yo recuerdo que allá en Andalucía,
d a d o r a  oara eí'S hdarados dudada- f mi tierra, ciertos, peri^ icos d d e n ^ p s
í de los caciques, cuando a .u d ^ ,a |s to s
mental ha ..sepiiltadq en. vida ea 
horrores del p.enaí de G0 tsgenn,
los
d e n u n c i a d o s
y  a ,sugcam arillas, recurren  a la frase 
I «elementos sanos». Los elefhéntós sa ­
nos resultan  ser los más podridos, los 
más corrompidos, los más enemisos 
de la honradez, la honestidad pública 
y  lá justicia en todos ios órdenes.
Los elementos sanos roban el voto, 
rem ataii los consumos, ta lan  les mon­
tes, protegen a los ladrones y asesinos 
cuando estos ladrones y  asesinos son 
agentes electorales o sotaoiigarcas.
A yer se constituyó en nuestra re ­
dacción el Jazgado instructor de la 
Mercod, para p'cactioar las diligencias 
de reoogida dé ejemplares etc, en v ir-
tud  de quo el señor fi^oai h-a denuncia- |  gfqüean las cajas de los municipios y 
do el artículo, titulado “El Gobierno ¡ diputaciones, hacen trasladar a  ios
es culpable».
mingo, la prueba palpable de la falacia
y TYIullc IvarinÁ..
SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS
Mañana Jueves, a las nueve de la no­
che, tendrá Ingar en esta .Sociedad
mala fe con que se habla do induo- 
teres cuando se tr:¿ia do i; a personsii- 
dadñs que ejercen íunció'iCS diteoüvaB 
en ir.s elementos aocietarina, obreros y 
de idaus políticas avanzadas. Eátaa in- 
spiuaolonea de mala intención, de faita
I
inauguración sus. conferoncias de |
I vnigarizaoión cíputífioa, estfvdo a car-
I .go del señor Mast'visr disorsar sobre el 
I tema «Los sepultareros del campo»,
! primera oc ín-segunda serie sobre la 
I vida dé lo"i insoctop.
I La entrada es pública.
empleados, del Gobierno central que 
se m antienen íntegros, persi^í uen a los 
jueces que no se doblegan a sus exi­
gencias, fom entan el jueiiO y la pros­
titución...
N aturalm ente, quienes se oponen a 
esos é ementes sanos -son declarados 
cdpsp facto» enemigos de} orden, de la 
sociédad y de la fam ilia, réprobos, re ­
beldes y  crim inaies'disnos de la horca 
y tratados como a tales en cuanto hay 
ocasión, que poc-as Veces fada.
. aO.,Síl'í;i pi. Silí't . .
Iá76:,«Él.deseó ,y !'a •.iece.slttdd de róJeár ,a la 
ntPYárquía coiiaótucioRal 4é tnsfiiaclones sf-: 
mlíarés, dando cabida enfilas a todas las cíav 
ses sociales, .para que, con él instinto ds ía 
propia conservación,' defiendan de las olea­
das revolucionarias ios intereses permanen< 
tes de la sociedad española, recojaileadan la, 
organización que a la. Alta Cátriará .se da,: 
hijyendo de los inconvenientes'qué la prácti­
ca señalaba cuando-el cargo de senador era 
vitalicio y io adquirían unos por derecho piro-, 
pío y otros por elección de la corona, qué 
podía aumentar e! número de los elegidos.
»Las tres clases deA'fepádores que ahora sn 
establecen, de derecho propio, de nombra­
miento de la corona y de elección, revisten a 
aquel elevado Gaerpo de-la consistencia y4e 
la flexibilidad que ha menester para resistir 
con firmeza toda suerte de invasiones y pit­
ra facilitar el tamo pacifico y regalar de 
los partidos en el mando.
Entiende la Asamblea que para lograr que 
el Senads deje de ser una institución política 
artificiosa es preciso que se reforme su cons­
titución en el sentido de suprimir los senado­
res por derecho propio y por norabramiénto 
de! rey, quedando formado únicamente por 
senadores elegidos por las Corporaciones y 
por ios ciudadanos, en la forma que determi­
ne la ley,- ■ .
Entiende: la Asamblea que es impropio de 
su misión deliberar y resolver sobre la forma 
de organizar la elección de los senadores, por 
las Oorporaciones y plantear el problema de 
si ha de modificarse la ley Electora! para se- 
.nadores. !' ’
Entiende.sin embargo,’ que no basta raante-
■ i Óorxi r. cíón de l *® separación de H.;cle,nda.
El p m s a  ílopíisigéa-"'--P8̂ at«8ta
dl@ los.Pai«l8im.@§ial:ar‘io8 •
H ay patriotism o y patriotismo, c®mo
nar ei principio de ía representación corpo 
raíl va en la Alía Cámara, sino que es preciso 
darse una intervención mayor concediendo el ; sobre el Gobierno la responsabilidad de
fe
Al finalizar sus deliberáciories los parla­
mentarios reunidos en el Oongrieso, han sus­
cripto la siguiente protesta: - r 
. «La Gonilsión primera de la. Asamblea, ante 
el hecho déla detención y procesamiento del 
diputado á .Cortes don Márcelino Domingo 
por la jurisáfcción rniUtar, y en vísta' dé’ que 
el más alto Tribuna! de España ha declarado 
dudosa la aplicación . del articulo 47 de la 
Constitución y ds la ley do 9 de Febrero de 
1912, entiende que no puede d«r por termi­
nadas sus'beliberacionss, sla declarar:
Primero. Que e! citado articulo 47 de la 
Oonstitución y la ley de 1912, que regula el 
modo de preceder contra senadores y dipu­
tados, establecen de una manern categórica, 
indi.scaíiblé y terminante que en ningún caso 
puede -sustraerse de la jurisdicción del Tri­
bunal Supremo el conocimiento y fallo de las 
cansas que se sigan con irá senadores o dipu­
tados que no sean militares o marinos no re­
tirados. ' !
Segundo. Que la detención y procesa­
miento del diputado don Marcelino Domingo 
por la autoridad militar de !a cuarta región, 
constituya una violación ciara y manifiesta 
del artículo 47 de la Oonstitución do ley de 9 
de Febrero de 1912.
. Tercero,, .Que la doctrina sentada por el 
Triburiá! Supremo, en el auto de 13 de Sep­
tiembre último, éh cuanto declara qué pue­
de dudarse da que sea aplicable ál caso de 
don Marcelina -Domingo la ley de 1912, está 
desprovista de fundamento; que debe esti- 
marse más como un acto de Gobierno que co­
mo resolución de justicia, por lo que recae
que
La Repúblioa francesa ha éoBfiaúo 
sú repreBentíiOÍÓn en España a Mr. : 
Thierry, cuyo nombramiento sigaifioa 
un acierto indiscútibie, ’ v /
Mr. Jossph T hierry  ea alsacáanó, na- f  
oido en Haguenau (Bajo Rhiii)/y  éstÁvA 
circunsíancia dice por bí sola mucho eiL:!í 
eLoEÓQú; político en los presentes mo-» ? 
monios. ; Basta; énuncierío para com­
prender lo» anhelos patrióticos oon 
que verá desabollarse ics incídsntes 
de la presento campe ña m ilitar y d i­
plomática.
Muy joven fuó a establecer-^a ea 
Marsella, logrando allí g,ránde3 éxitos 
como abogado. Bu 1898 fué eíélgl4opor 
primera voz diputado por las Bocas üéí - 
Ródano, distrito quo oon ti búa, deaem-; ' 
peñandó en la aotúalidad y por él que ? 
ha sido elegido sin ínterrapción desde - 
aquella focha.'  ̂ - '/..o  , '■.
; Bigura entre los partidós más inodé^ ■ 
irados da la Rapúblioá. PertenoGÍó pri­
mero al partido progirésistn, y  pasó lue­
go al de Unión domoorática, en el que 
hoy milita. Según, Le GáalóiSf testigo 
de meyor exeopcióa por su.s ideas m o­
nárquicas, Mr. Thierry es un repúbli-  ̂
cano decidido, de oonviooiones m uy 
¡amplias»,, pero serenas y  sin exagera- T 
úiones.
Fuó ministro de Obras p u l 'lT ^  ®í̂  
19l3, en aquel Gobierno, presidido 
Mr. Báfthou (otro amigo da España y 
setniespañol, como nacido y criado eü 
-Oloron, Bajos Pirineos), que llevó a oa- 
'ho la reforma en el Ejército y  la ¿le- 
váción a tres años en o! servicio mili- : 
vtarv sin cuya reforma se hubiera enoon- 
»Éí4dí> Fí^hciú^ giíua-
íCión al estalíar la guerra. A l surgir ós-, 
[fa Mr. Viviani, coúooador de sua gráa.- '  
?des aptitudes, je  rogó que aceptara una 
fdo las tres Subsacratarías que oreó en  
;el ministerip de la 'Guerra, la más es-v 
-pinoifa, la de la inteadéacia, encargada 
de alimentar a un ejército de millones 
; de hombres, y  con tal acierto desem­
peñó su defieijísimo cometido, que al 
: surgir lá crisis, el nuevo presidente 
monsieur B dand tuvo  grandMrao em­
peño eñ que conset vara el cargo.
A l firm arse él tarcer Gobierno de la 
5 guerra, SU presidente, Mr. Ribot, le en- 
Icomerídó la cartera do H adeads, que ha 
! desempeñado h^sta quo ha subido al 
Poder el actual presi.le até del Consejo, 
M r.Pam lévé. “ . ;
PartiouLrm ente brillante ha sido la 
Igeatióo finánóiéra de Mr. Thierry. En 
'Sólo seis meses ha logrado dos éxitos 
importantísimo?. El primero, formar,
; eñ las críticas y  anormales oirounstan- 
oias por laa que atraviesa el mundo 6U- 
i tero, y  pólr lo tanto Francia, un presu- 
; puesto completo anua), rompiendo l a ’ 
¡.práctica establecida dssde la guerra, áe 
sólo presentar de cada vez tres doza­
vas provisionales, o seaee un. trim estre. 
Tan perfécta’ se ha estimado la obra del 
nuevo embajador en Madiid, qué &n 
suossor e,n el ministerio de Hacienda, 
Mr, Kloíz, otra competencia y  antorl- 
dad financiera, la ha conservado íote-' 
gra sifi la menor alteración. El segando 
éxito ha consistido en lograr en tan 
cortó plazo, y madíante arroglps fiaan- 
cieros con Suiza, la baja de ¡os cam ­
bios, haciendo descender a los fraucos 
franceses ds 31 por 100 a sólo lé .
Toda la prensa reconoce en Mr, Thie- 
rry  un espíritu ponderado, un gran fi- 
nanoiéro, Un iaíatigable- tr  sbfjudor y 
un correctísimo ca^;aUero. Ea cuanto 
hace falta para formar, cou tam bri­
llantes Cualidades, un eminente diplo­
mático,
Ssgúa ha dado a conocer al periódico 
de París Le Matín, vione animado do 
los má» amistosos propósitos, persuadi­
do—ha dicho, son sus fraEos—«de quo 
no puede existir ninguna discrepancia 
entro Francia y  y  España de lá co­
rrección absoluta de la neutralidad es-- 
pañola». Be propone en prim et térm i­
no esforzarse por restablecer la norma­
lidad de ios cambios entro España y 
Francia, en benéficio da ambos países, 
pues la eiévaoión excesiva do la peseta^ 
qué en al.í;úa aspecto puadó ser benéfí* 
ciosa, eu otros, muy partíouliurmente 
en el dé la exportación, eonstítuye una 
dificultad, por el sobreprecio que re ­
presenta en el valor da las mércaneU» 
y  la dificultad consiguiente do com pér 
tir  con las similaiés extranjeras, que 
pueden ve 1 Jfse, por ia depreciaol^fl^ 
de 8u moneem. más baratas. ,
W-H
-ú.Vr,
Sa’u '’’' r  j eo otuosaasents al rnúife
vo E?no t  (le Francia en Madrid . -y
nos o ng pialamos de su nombramiéo^^ 
to, que ñf.guraroenta ha de contribuir, 
a qua se haga más estre :ha y m ásia ti-  
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im ier& sm n to  p e S io u la  &n a p i s o d ia s
E L  CANDADO
G p a u ii ie e e lm a o s n e s  d «  F e p r e ts f ía  y
- d e -
J U L I O  G O U X
C a lle  JU M  Odm et G a rd a  (antes Especería) y  , ¡.
m a y o f t »  m o n o s -  -  -  Precios sra com petencia
Cayetaiíó^^
p@i*
. L A  V I N .  ^
. A i m a o é n  • !  p o p  m a » o f - - f  f ' * * r V « * S ^
Q ñ W T ^  m ñ m m ^  i s . ,  . . - -  ^«iaiata
Balería éle «oeioa, haíiramienlafl, »owo«. c ^ a s  y laléüi »í«asbKe#, eslañoa,
hornilleriá, elavaaón, eemenlos, elcu elc-
Dep6B,í4o|I  OonitmeoiQpeamet&liaas. Paenles fijoa y g b ^ t o r i d # . - d e & o ü f i i i : - i*’ MUfa aceites. Material fijo y'móvil para B’eíeooaííileft̂ 'GotitiffeííStSBŷ iQtnaa. «íaoa Jn’̂ tfabs" ' £ÓS.- meoámoo para toda clase, ae traca  ̂ gu».
o e i l W < Í ' '® A T O I ^
S í oonvoc» « loB 6>M roj pi 
te í al^rem lB áB  b í m Uims »,;h 
SdiBBri. que t e n t ó  
les 2 i  dei ^  ,
en 1» calle de Beatas
El secretario, ^^danco  
V.° B.® El P residsnié 
cho.
I En .1 negodado correspondiente i 
Oobiemo ¿ivfl sé recibieron ajier ló í 
i de accidentes del trabaio sufridos por-
' Arias Gaitica, José- Pérez Sedaño,
! co'Sánchez Márquel^ Juan Lopg Cj
í Manuel Gutiérrez Vela, Miguel Rodn; 
Trigueros, Bartolomé Porras Roso, 
Ralos Castillo, Antonio Anas Rueib
lio ,Cantero, González Manuel M ong, 
llerallo, Francisco García K«ia, Ant
Robles Jiménez y Manuel Gonzaíez.’s
y aé¿V¿ró’l i i  plézaíKaata B 000 áíto^'amóa dc paao. TaUcr meoáaioo para
d, le, lito-.
‘  s e  e O l E P R A  h i e r r o  f o r R i o ®  v i e j o
aB.—BscritP'
Eli la Cámara de Comercio se reunió 
anteanoebe ia comisión de exportado­
res de frutos, bajo la presidencia del 
señor Alva.
A.biítrí^ ’a jjgsi¿n, se acordó, en pri- 
^1‘Z: término, dar las gracias a¡ presi­
dente d© la Gámara de Gomercio, poy 
celebrarse la reunión en ios salones de 
la misüia.
El presidente dió cuenta dé ios tele 
gramas que el alcalde había recibido 
©a oontesíaciós a los que so. trasmitía- 
ron, cumpliendo ios acuerdos temados 
en la Asamblea celebrada.
Ei presidsnte del Consejo de ¡minis­
tros, Sé expresa en los siguientes tóf-í 
minos:
«EeciMró gusteso OomisiÓD, cuya 
visita me anuueia ea su tolagrama, de­
seoso de proeur^x solución neóesi^des 
cciEasrcft», ,
®:!i iníaÍ8íro de Estado telegrafía asi:
«Oca gusto recibiré la visita de la 
OomÍ6Í6n, cuyo viaje mo anuncia en su 
telegrama de anoche y atenderé, en 
cuRiítO; de mi dependa, las aspiracio­
nes que no Gmito esfuerzo ni gestión 
ccmdueenta a fávtjreoer la exportación 
de ej5p§ productos ajos paisea aliados».
V el diputado á Óortes don Luis do 
Armiñán, contestó diciendo:
«Díga ComisiÓD, ofrézcomo gestio­
nes intereses producción Mákga. Aví- 
seíae salida. Saludos.»
Los reunidos sa congratularon de la 
buena disposición de laa personalida­
des citadas, que como se esperaba, ha«e 
Confiar en una favorafeio ayuda a ks 
jpreteüsiones de los exportadores.
Sagaidaments se procedió a ultimar 
detalles, referentes a la despedida de la 
OemíFiión, que como saben nuestros 
leo'íioies ha de marchar a Madrid el pró- 
5i;Unc yíornes 26, ea el tren de las do­
ce. A juzgar por las adhesiones recibi­
das y el entasiásmo que reina, todo ha­
ce prover, sin temos a la más ligera du­
da, que el puebla ee Málaga, responde­
rá al llamamiento que se íe hecho, acu­
diendo a la estación de los ferrocarriles 
el Viernes 26, y por tanto le despedida 
que se tributará a los comisionados, 
constituirá una importante manifesta­
ción del patriotismo de ios malague­
ños.
S-3 tomaron los siguientes acuerdos:
Rogar a la Cámara de Oomercio, su­
plique a los comemantes, cierren sus 
eB- v.b!edmic*:'ftos al Viernes 26, dando, 
tkvepo para que la dependenoia pueda 
ssroür a la despedida.
Suliolíar do la dirección de losferre- 
c.v iilp.'j iñ entrada libre en el andón 
paiK f;u8 todos los que asistan a despe- 
óir a In Comisión.
Oficks a iá Asociación de dependien- 
i&s de Comercio y Sociedades de! mue- 
|k j i.'g'ándo la ssístenoia da sus asoda» 
dñS.
GfíciaP también ©B e! mismo sentido 
a las s-guieates sociedades obreras: Bí 
Progreso; de carpinteros; El Triunfo, 
tic oarrorut; Hórcuks, La Unión Maríti- 
Ot.spñ'tsr03 de envases.
Rrg ir p̂ los Gorneroiantes y almaoe- 
fci&taü t'e frutes, derren sus locales para 
que puoiiftin Rídstira ¡a despedid»,tanto 
d  peif.oruJ m.'í ruüao como también el 
femci.ieti,'emídfcado en las Lenas de 
frutos.
Der'puóí do concretar algunos deta­
lles relativos a los acuerdos expresados, 
so levantó lo sesión.
É l p i*efiu |iu ^a lio < ’
La Comisión de Hacienda se: reunió 
ayer  ̂ coHílmiando el estüáici pro­
yecto de presupuesto paja el próximo 
año. ■ ■ it
Hásta el Viernes no se reifÍBirá ’dé ̂ 
nuevo la citada comisión.
La F es*m an en lé
L©8 días 26, 27, 29 y 3® ds.e^e mes 
se reunirá la Comisión permanente,dd 
la Diputación.
El tratamiento grato
A los p e  padecen del estdmagn
Cuando se sufre de dolor de muelas, 
es m uy de agradecer que e l dentista 
no adopte el sistem a radicalísim p de 
sacarlas, optando por componerlas, 
a rreg larlas, ponerlas en condiciones ; 
de serv ir aún por largo tiempoj «Sa- 
nad ’as y  no las saquéis» ta l és la divisá 
j del buen dentista í
I Sin duda, los que padecen dél estó- 
i mago tam bién estarían  mu,^ agradecí 
dos a quien les diera algo /m ás que la 
dicción «vosotros los que padecé^ de 
estómago, no comáis». Sápido es cuán 
penoso resulta  el atenerséi ■ a  un résíi- 
men que priva de los alimentos prefe­
ridos y  de las bebidas rnáragradáb lés, 
que, en una palabra, suprim e los gús- 
jtos de la mesa.
■ A toáos estos desgraciadós cóndéna* 
dos a sufrir porque no pueden abste­
nerse d e  comer, les aconsejamos que 
experim enten un tratam iento grato,un 
^tratamiento fácil dé segpir, n i  costoso 
m  complicado, y  que, sin em bargo, 
da los mejores resudados: nos referi­
mos a  las Píldoras Piñk. Una o dos 
P ildoras P ick  después de cada comir 
da: esto basta para  que el estómago se 
deponga en excelente estado. De esto 
h a  podido persuadirse, deSüUés de -an-' 
dos otros, don Flórencio Yagüe, habi­
tan te  en Madrid, P rado  20; bajó. 
¡aquí lo que nos eséribei „
En la Diputación
E l f9 ie s  d e  ü - g e s t o
Ayer terminó el presidente de la Di- 
putsclón de ííbonar ©1 mes de Agosto 
a! personal dependiente de la Corpora­
ción. piovireiai. /
Termifsíido el pago del personal ad- 
miiiistí Jtivo de los establecimientos be­
néficos, d  presidente se propone abrir 
eñ breve el pago del mes de Septiem­
bre.
En cuarto a los ingresos por contin­
gente, van fí'guisrizáiídose, en relación 
o  eomo venían cumpliendo los aícaides 
d« !a provincia a quienes no habla me-
D. Florenci© Yagüe 
f «Tengo mucho gusto en p artic iparle ' 
, que me he c u r a ^  con las P ildoras’
‘ Pink. Mucho tiémpo llevaba pádécieú- 
do de dolores dé estfSmago. Digería 
siempre con grandísim a dificuítad, 
por más que com iera poquísimo. Lle­
gué a observar una abstinencia tan  
severa que caí én g ran  debilidad,. Por 
consejo de un amigo me decidí a  tom ar 
r ías Píldoras Pink: a  las pocas cajas
NeTASBIBLlOgR&FICiS
6 í»nÍB *ato  d é i  ‘f^r^alíajQi
«El Contrato de Trabajo y la Cuestión So­
cial», por don Pedro Pérez Díaz, con prólo­
go. de don Gumersindo de Azcórate.
En este nuevo libro del señor Pérez Díaz, 
se trata del estatuto del trabajador y de su 
contenido; de las aspiraciones contradictorias 
entre capitalistas y trabajadores y del funda* 
mentó de ellas. Estudia con este motivóla 
fuerza de trabajo como mercancía y !a ley de 
la oferta y déla demanda aplicada a la com-r: 
pra y venta de esa fuerza como si verdadera* ' 
mente fuera una mercancía, y, estudia, asi­
mismo el contenido de los conceptos valor, 
utilidad, servicio, mercancía, moneda, traba­
jo, tanto el cualificado o complejo como e ,̂ 
simple, el trabajo de los genios.
Trata déla plusvalía capitalista y de su 
formación en la producción Industrial y agr^ 
cola y de la plusvalía en el comercio Estudia 
las plusvalía como punto de apoyo y sostén 
del actual régimen económico, social y polí­
tico y la imposibilidad de penetrar el conté- 
pido de éste, dé conocer su Urdimbre sin dar­
se clara cuenta 4©. lo, que es y significa la 
plusvalía; Eli éste nuévo libro estudia su au- 
for el fondo del problema social, determinan­
do su contenido y alcance, su punto depar­
tida y criterios para su solución; el raétodp 
dialéctico aplicado a la vida - social, laibur- 
güesíah como negación del feudalismo y el sof 
pialísmo como negación de la burguesía.
Analiza el proyecto de ley presentado a 
las,fortes sobre contrato de trabajQ, e8tu- 
dighílo el contrató individual y el colectivo 
ide'trábájo y la sanción que aquel supone dél 
implícito antagonismo que ll?va dentro la ac­
tual producción burguesa que origina el pro­
blema social. El contrato colectivo de traba­
jo como transición entre el actual y el nuevo 
régimen.
Trata dé la posibilidad de prgfnizar coo­
perativas, no burguesas ■Rín̂d socialistas de 
mano dé óbrá y de producción'; dé la Imposi- |  
bilidad de fránsformar el régimen económico I 
social, y por ende el, político^ súbita, .rápida y |  
rev©lucianai5i^e|;te en ?U, yerdadero copte- I 
pido; dé iáé’ásDcfacionen ©brerás y del modo |  
dé constituir gráiidé'ii pérsonálfdédes para I 
Icontraíar libremente y con igualdad con los I 
capitalistas. I
I Estudia aslmisinó Iápécesida(| 4é la coope- |  
ración deT Estado a !á solución dél probléma |  
éocial pártiéndo del supuesto dé qué la ma- I 
jyor o menor cántidad del trabe jé depende de f 
ja mayor o menor movilidad útil del capítulo; k 
4© la necesidad de que el Estado ettiraule, f 
hliente’ y procüfé lá Movilidad délcápital |  
;ffr®pioy dél Sócial párá aumentar, en pro- ! 
porción siempre creciente, la cantidad de tra- |  
pajo. , I
Y, por último, se ocupa de las huelgqs para |  
Idemostrar qué'és ábsaiutaraenté indispensa- I 
Ible para que la opinión pública pueda resol-| 
U'ercónmú presión, en, cada caso, los confíic- |  
í-tos entre capital y trabajo, que. tengan ppr I 
:6bjetÓ mejora én Jos' salarios, lá-detérrtiijiiá-1 
íción públiéá, dara y precisa dé itf^anaticia |  
de las industrias,, mqdianíe comisiones cóm- i 
¡puestas por capitalistas^ trabajadores^ y te- 
/presentarrtss del Estado^ ^
V Encarécela necesidad de crear el Minis- ,f 
terio de Trabajo parael atento estudio, en 
sus diver*08 aspectos y trámites, dél proble­
ma social, pero sobré basé técnica éñelque 
ino hay más cargo amovible y' político que el ; 
I de ministro. ^
El libro del seflor Pérez Díaz, al que féü- 
citamos sinceramente por su notable produc- ¡ 
ción jurídiea, pone una vez más de relieve la | 
alta competencia4e su autor, acreditadla de |  
antiguo por otros estudios de índole análoga, I 
y seguramente será leido por cuantos mués- I 
tren interés en la resolución satisfactoria | 
de los problemas de Carácter social en Es- |  
paña. I
N o v e la  i
Y P t Á  T S p í A :
. f  Iw» ds la Oonstitudón, ítúm-1- ~  Marqués de ja Pamsga, oám. 1 y 8, — MALAGA
2 EEESS;.í4SMHsff;'SS’'t'"íítü  K S S n I .  ¿ i  lo. ooapraáorM. la. mejore. mareM 
Camoda Relojería, gai^tízando toda oonróos^ra, por difíoxlaa que sea, en 
’WABOA, repetíoioneB,/oron6metro8 y oronógrafos,
d «  m M U L L O i h 'e r B s a i io s  y  C ”.





I Mañana se reunirán en t] 
f señor Administrador, de | |
* para el nombramiento dé síndicos;
‘ ücadores, lesgrernios' siguientes: 
ana . A las doce: La indusír^de, urto^V -, 
banzo por mayor, tabernas, fuera, .dŝ caS
f i  V loza ordinaria. . , -
 ̂ AJlíis CUíthoi Camiserías
’■ por menor y uítrapiajirto^ z-uil;-
A Tas cúátró y m'edia: ComesfibleSj
! a 20 céntimos y casas de huespedes^-: j, 
i; Alas cirico: Vinos y aguardieníesjpi 
¿ menor, cervecerías, paradores y ntésonij 
L. A las cinco y media: Abacerías, ^
 ̂ de bollos y bodegones-figones. i 
'' A las seis: Café económico, carb onéítpí/í-,
y tablajerías. _ -
Con motivo de ser feriado y,
' ber clases en. los centros docentes,áa 
■ vecharán el .día para hacer una ex c^s^  
Torremolinos las alumnas de la tsc- 
V Normal de'maestras. xt., i-
; También los alumnos de Náutica, 
drán en una balandra del «Real Club  ̂
terráneo»; para hacer el primer viáje 
prácticas, y si el mar lo permite, recaen
' ■ en Torremolinos. , z „ j  -i-
' Mañana daremos más detalles de estj 
higiénicas e instructivas excursiones, .fcnj 
cuales sé van a obtener algunas vistásj^^
 ̂ f(So'i*áñcas
Además^ los señores alumnos de Náu 
ca levantarán un plano de la barra da 
Ouádalhorce.
La Agencia Ejecutiva de la Recaudacií^ 
dé Hacienda, en Antequera> saca a públi^4 
subasta una casa situada en el númerQ. 
déla  calle.de la Santísima Trmidar'^ 
aquella ciudad.
PRODUCTO NI TR0GEN. 4U0.  EL MEj OR' Y Mr.S
'’■ ■ ■ V ■ ■ ■ I ■ ----- <»—— ■
VENTA'- eiu- toáU  «os oLr-.-'.ccnes y dei.M̂ sUos de a-.
l'm ttu ccm n tS 'y  
R'epreñeníación T í 1 S lílp tlB C é  O
/ M ucllf, tJ.-y.ALENC
foüeio?, ORATí.  ̂
AfinítoiiLs.. . t e -
m « i f ü ú )
I Por dar cumplimiento a reciente 
i del Comisario general de Abaste cími^ 
elQobernaddr civil ha interesado'de 
' alcaldes de esja provincia le remitan’ cotít 
' urgencia un inventario de las substancias 
' alimenticias que determina el artículo 8J : 
I del Reglamento de 23 de Noviembre,d? 
i 1916, especialmente de trigos, centep 
I maiz, cebada, avena, lentejas, habas, arrq?
} garbanzos, aceites y patatas, 
í También se les interesa otres datos re-
i lacionados con dichás substancias alimetív
1 ticias.
*0 valle de Ordesa, arlícúlo da E. González
Fiol* conuuraero#a» fotdgrafjas.
La cama negra, cuerito de Fernando Mota 
ilustrado por Dhoy.
■ El jardín abandonado, peesía de Fernando 
López Martín, dibajo de Bartolozzi.
EliplflíOF da.las brilarinaá;, Eagardo Bégas, 
por Silvio Lago, con numerosos grabados.
La guerra en Orlente, dibujo dqíf^goen 
4oble plana. - , ,
: La» Universidades,, por Francisco , Fasip,y 
Valle, con grabados 
Castillos d© ■ ,
Las mentiras dé amor oorAníoníé aé Ho­
yos y Vinnet, dibujo deEchéa.
LaSgraftdes; actrices éspañélds. Rosario- 
Pino dibujé dé Gamonal én cqlor.i 
Resafie Pino, Iníerviúc del 'Oabayero Au­
daz, eortfotogísfías.
Sotanas y manteos,' por. Diego 3an José, 
dibujo de Marín-
Trajes de boda, por Carmen de Burgos; 
dibujo de Zamora.
Una tragedia, cuento argentino de Emüib 
©úouy de Lome, dibujos dé Peláez.
Y otros varios de gran amenidad e Interés.^ 
Se halle a §0 céntimos en librerías,.kioscos 
puestos.
ptaimisaiKmBaeBat
Cuantos siguen con atención el actual mo­
vimiento literario, saben sobradámeiite que
desaparecieron por eoflípleto mis pa- I Augusto^Mártíne^OIráediíl^^  ̂ aütor de núrae-
de juanera norm al y  im I pi^g g,̂  pgjgj-jQ gjj eiautprde
estómagKyfunciona perrectam ente. L as |. Siempreviva un coníinuado.r muy estlibable.
Pildoras P ink me han  restituido la  sa­
lud y las fuerzas. I
Las P íldoras Pink sq hallan de venta |  
en todas las fát*m'aeiás al precio de 4 I 
pesetas la  cajaj 21 pesetas las seis ca- | 
jas. L as cajas vendidas en E spaña de- |  
ben llevar exteriorm ente uno etiqueta ' 
indicando que contienen un pros, ecto 
en lengua española: de no ténéyxsía  




o i^ á in '^ r i a '
Para tomar acuerdos reiaoionados 
con la próxima iuclia electoral y otros 
asuntos de iníetés para lá idea; se re­
unirá esta organización hoy Miércoles, ¡ 
24 del actual, a las ocho de la noche, [ 
en su domicilio social, Tomás de Cózar 
J2, (Centro Obrero).— El secretario, 
Antemo Reina, , %
' ©e ceménA» f
Pagando a los más altos precios toda olaso da 
maquinarias, hierros y otros meta'es.
Cotizaciones diarias de los mejores mercados.
Pasaré.para hacer ofertas en aquellos nego­
cios. oTi‘.n-ao ornm to, sin iriterepcv gastos.
■ SkkíiiP ' • - T' ’ -ra íin:
La última novelé dé í«artíáéz OlraedÜíá tlíu- I 
lada £■/ Elegido, que publica Eos Contempo- t 
táñeos en sa número dé esta seataná, cóns-í̂  ̂
tltüye nueva demostración del asérto que 
antecedé. S t  Etegídó es, séheinámenté, un I 
 ̂ trozo de ja  vida moderna^ cüyo mérito ma- L 
f? yor estriba én la sensación dé reálldad que- 
produce su lecttíra, recordando la fániosé de- 
finicióii d|. Stendhal cuando áljo que la nove- I 
lé; e's:<<ün éspéjo que, páseáníós-a ló largo de| i  
í: un cántíiio.» ’ T ' |
I  XJompletan el número de la populár revista \  
I  bellos dibujos dé Várela dé Sáijas y amenos  ̂
I  originales literarios en la hoja-suplémentó,
i  *
I  *^La Esf@ B*a||
I IiUéresantlsímó nümeró^ública, está séihá? ' 
i na la bellísima ilustración española qtíe aca­
ba dé ponerse a la venta en Málaga con el 
siguiéntesmnarlo:
Autoretrato de Antonio Rafáél Mengs-, 
magnifica portada en color
Por qué se explota a los cómicos, crónícá 
de E. Gómez de Baquero.
La canción de lo que muere, poesía de Joa­
quín DIeenta (hijo), dibujo de Varelá de Bel-1 
jas.
La patria en Cóvadbnga, artículo de Ma- 
rlátío Zavalé, con'fotografía.
Costas de Bretaña, página artística en co­
lores, cuadro de J. Gartner de la Peña.
La escultura clásica «Venus de PraxUe- í 
les.»
La «picaresca» medUer-ránea, por Martín 
Avila cosr curiosas fbtogríifías.
Las joyas de la pintura: retrato de una des-
f íiT P.'.: ro Boro’hí-e'̂ .
L B'deMdo-
METALES
ALUI^iNIO, Alpaca, Cobre, Bs- 




. .ÍÍ I . |i:^ ¿ 8 ^ lM llN É S 0 ^  Spie- 
gel y toda clase de á|e?cidnes em-
S y L F ñ td  de cobre, Sulfab de 
hierro y Sulfato de atnoniaeo.
Alameda de Mazarredo, 3, BILMO
Teléfono 2 355
p a r á s i t o  d e  J a  a v a r lo - *
m invade d  Giijanismay se desarrolla 
f  vive porque encuentjra medio ó am- 
bkstte favorable para ellé em el orga* 
Rismo. Transformar e^e medio en otro 
diferente, es eí más behb Ideal dé la fe* 
nipéutica. El «X2» es una preparaqón 
qufr realza este ideal. Por eso. cura tan 
admirablementeTos (Uisos más difíciles 
flédviaiósis j  «nfennedádes de la piel.
C IN É  F A S C U A L JN I
Hoy se proysetu por úitinía vez la 
mafávillosa producción de la casa Pat-f 
hé, titulada «Fascinación».
Ha logrado alcanzar esta pteclosa 
película un gran éxito, porque se lo me­
recen- todo#8U8 detalles.
Completan el programa de hoy otras 
cintas, entre ellas el estreno de la «Re­
vista Pathé».
PPWWWWMIIWlilllRWI l|liriWaRRWRPSSWWBSSro.''»B̂ ^
O G T U S A E
I UnaTlena el 30 á las 6 20 
Eoh lale? 6rl l , pónes^ 5 59
i El gobernador civil, de acuerdo con li 
I Diputación provincial, ha declarado la re??
! ponsabilidad personal del alcalde y co'ncc- 
I jales del Ayuntamiento de Pizarra, por 8B,8;
I débitos de contingente.
5 Se les concede el plazo de tres 
? bar'  puedan entablar reciirso' go|
I cioso*adni.!'T^^^^^^^°’___I El arriendo de lasI daTorróx, anuncia el embarga,
I nes de don Francisco Pérez Caparros,  ̂"
I sus débitos de contribución, córrespotl*
I dientes álos recibos de 1908 al 1914. ■
I ? El Ayuntamiento de Coín saca a públici 
■ subasta el arriendo del primer grupól det 
arbitrios municipales, compuestos por- los, 
denominados, «Pesas y Medidas»,'- Rues^S; 
Públicos», «Matadero» y «Cementeú^» .̂;: 
bajo el tipo dq 20.000 pesetas.
Las proposiciones se dirigirán al 
del citado pueblo.
f Para oif reclamaciones se encuentran 
iexpuestosal público, por el tiempo qúl de­
termina la ley: ,r*
En los Ayuntamientos de Parauta y MOr,
; clinejo, el padrón de cédulas personales 
f para 1918. i . :
I En el“de Viñuela, el reparto de cojiisu- 
mos para el próximo año.
Los Ayuntamientos de Frigiliana y 
¡rrubiahan enviado a este Qbbiérno, éiviF 
Tas actas délas sesiones eri que fueren de¿,
I cláfadas las vacantes de concejales a los 
I efectos de la renovación bienal.
; ■ ■
I' El juez de instrucción del distrito de la- 
I Alameda de esta capital cita a don Raaióiix 
I , Góngora Pé«-ez, para prestar declaración:;,;., 
r  El de Piedrabuena, a José Lozano Orau,.
I para, que se constituya en prisión., w ,
i  Se compran barriles usados de unÍLT 
i  dos arrobás. En esta Administración ínjpf- 
! marán, »
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Carlos.
liiüiEla^- Fpa@ ua»ÍBag|S^s 
6 ® k * a3 itB * ac itas ii
SBRVIOIO A  DOMICILIO
Alfredo Rodríguez k
Alameda 2 8 - -  Teléfono núm. 174 1*“
Coüde de Aranda 10 y 12 L
J a s s t e s  S a h m m ^ o )  T
^Ttr*?(rTtr‘̂ r"?tF"tir'íjr'Vír"v,T~v(f~¥(r'íín*ra
BéitisnMS—Martes 
Santos de hoy.—Sán Rafael.
Santos de tnañana»— San Erutos, 
aublleopáto hoy,—En Sapjígustin- 
Pare tnañanai; - En Idem. “
E s té ^ ld f i f
d e l  d a
Observacíone» tossatías a las ocho de la ma 
flana, el día 23 de Octubre de 1917;
Altura barométrica reducida á O. Z62 9. 
Maiima dél dia anterior J21'6 
Mínima del mismo día, 15‘4 
Termómetro seco, 17 0 
ldé«a.hdJ?e.d|>, 15 o 
Dirección del viento, N. E.
Anemómetro,~K. ra. en 24 horas, 7. 
Estado- del cielo, casi despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación Bi¡m. 16
' !?ív!h wjiítTe 0 0 '
r ' p  M 'i .  *  w " "
Be vende ea Madrid -"•Faoi'í» áel @.3U1 y í8. 
®a Granad». Aasrm del Oasiae 18.
Dejad de administrar Aceite de hí^á© 
de bacalao, que los enfermos y los 
absorven siempre con repugnancia y qú4 
I Ies fatiga porque no lo digieren. Reeinpi*! 
i zadlo por. el VINO DE OIRARD, ^ue^l, 
í encuentra en todas las bueñas farn\aciM,
■; agradable al paladar, más activo, facilitaja 
jorniación de los huesos en los niños de 
; crecimiento delicado, estimula el apeti*®» 
activa la fagocitosis. El mejor tónico 
; las convalecencias, en la anemia, en la *d- 
f berculosis, en los reumatismos. Exijan©
I marca. A. OIRARD. París.
! l.@ s s e i s
Del sorteo de Navidad se pueden adqdl' 
4 rir en Ja afortunada administración 
I terías de don Antonio Rodríguez, 
ros núm. 8, (Administración núm. 30), qy* 
remite a provincias décimos y billetes co®‘ 
pletos.
Lecciones de Derecho y Letras.- 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segund^|L"
;or-
O o i3 S 9 ® u e iic ia s
d é  u n  e h o s f u e
Paitiplona.—Ampliando detalles del 
choque registrado en Tudela, comuni­
can que resultaron muertos el figonero 
y un soldado de ferr0carriie»,habie¿do; 
además, varios heridos graves.
El material qoedé de^rozado.
lÉ u l t a
Bilbao.—La Jiínta dé’ subsistencias 
ha multado en 5.000 pesetas al graiblo 
de ulíramarinos, y en l .ÓOS a lo  ̂eariii- 
ceros, por haber elevado los precios, 
prescindiendo de la Junta,
B s te t s c ié u
H e U n t i p a e e i l á n t i e o
Cádiz.—-A poco da salir párii Qíbral- 
tar el vapor «Victoria Eugenia», fué re- 
gistrado por los ingleses, que busca- 
b̂ lli al conda de Luxbourg.
Detuvo al, trasatiántiCQ un pequeiho 
vapor francés, armado. '
Los británicos se llevaron a la pasa­
jera Eloísa Teodorina, «upletista muy 
amiga de Luxbaurg,j confiseándole lo» 
equipsjes. v u -
H e b ia  l l @ u i l e r i
Ciudad Real.—Un periodista dé la lo­
calidad interviewó al general Aguilér», 
oyendo de sus labios las'^gáieníes de­
claraciones:
«Debo empezar manifestando que las 
aeuerdóá de la Junta de defensa me han 
producido gran amargura, prédsamen- 
te por el amor que profeso al ejército y 
al arma de infantería.
También he d« lamentar que la Junta 
me residenciara.
Cuanto soy, me lo debo a mi mistpo, 
habiéndome jugado la vida mucjias yé- 
cés. '
Llegué al ministerio de la Querrá, 
oriíicéindome en aras de tn»'̂  ideales 
encaininadss al tnejo;;” moral y
mítenal del eti-,,o .
Pens^ üésarrollar numerosos proyec- 
lOá que se dirigían a esa miejora.
No puedo tolerar que so halle en en­
tredicho mi amor ai arma de infantería, 
después de vestir el uniforme cuarenta 
y un años.
Opinó que siempre hay que guardar 
respeto y obedi^nGia, sin ;que ello sea 1 
sumisiórj, sino procedtsres qhé éhálfé- 
cen y dignifican.»
. V i s t a
Córdoba.-r-Hoy han informado elo­
cuentemente en la áudienci* los seño-.ĵ , 
res Alcalá Zamora y Bergamía, en lá 
vista de un asunto procedente del juz­
gado de Lucena.
El discurso dé Bergamín düró veinte 
minutos. ;
Seguidamente habió Alcalá Zambra> 
irapugnandó a su contrario, pero deŝ
BE
con motivo de no llegar el carbón ad­
quirido enla frontera .portuguésa, por; 
falta de vagones en la línea: de Sala-; 
tnanca a Cácares.
También por carecer de material nq 
arriban 25.008 sacos de azuear^qué bay 
allí detenidos. ®
Og^Sfiido
Calahorra.—Lá refinería de San Luis 
ha despedido a ciento cincuenta ope­
rarios.
E l c o r o t i e i  B8á p s |u e z
Barcelona.—Resulta falso que mar­
chara a Madrid el presidente de la Jun­
ta superior de defensa do infantería, 
eoronel Márquez, .quien se encuentra 
en Barcelona.
E l  B i i e n s a j e
Barcelona.— Según se asegura, el 
mensaje que las Juntas de defensa en­
tregaran al rey, se encuentra soacietide 
a una poneneia de las diversas armas.
No se ha reauélto si lo enviarán o no.
m ñ m m m
Madrid 23-1917,
1.0 i|U 9  Hie® o i  P ro o id o is t®
El señor Dato nos manifestó que ha­
bía despachado con el rey, haciéndolo 
también lo3 señores Sánchez Gugrraí'yl 
Bugalíáí. '
Mañana, a pesar de ser el cumple­
años de la reina, despaeharán los minis­
tros de la (Juerra y Marina.
No se verificará en palacio ningún» 
fiesta oficial.  ̂ ;
Anunció que se disponía a iral mi­
nisterio de Estado, para conferenciar 
con el marqués de Lem¿í.
Confirmó que a las eincó de la tarde 
se celebraría Consejo.
f e  ío maftiféstad© por 
dijo qué él era siempre respe- 
taoso con todas las déoláfacioné»,
Cree qüe’lát dé afedíá no han sida 
recagidaá con fidelidad, pero si son 
exactas, debe opcherlés el más rotundo 
mentís.
Dicesé en éíiaS que el Qoblerno ha 
seguido en él problema militar la más 
antipatriótica conducta,sembrando des- 
I. eoníanzas, y esto^ es, cQmpletameBtp 
tjficieftb^--.-■
Esas afirmaciones puedan hacerse 
mediante !a presentación de pruebas, y 
estoy¿seguro djp'nue no se presentarán, 
porqué seraBrár' discórbías y oizañás éá
balsamado él cadáver del extorero Ah-
t;qpiQ,(|uerrii, hermano; del famoso exr 
mptadór «Ouerrítá», trasladándolo a la 
estación deí Mediodía, para que el co­
rreo lo conduzca a Córdoba.
, w ro p .iis ís t®  ■ :
Mañana'’8e publicará la propuesta de 
destino» de,j efas y oficiales del cuerpo 
de infantería.
E n  é l  C o n g r e s o
El Congreso estuvo  ̂ hoy animadí­
simo.
Viilanueva decía: «El Gobierno está 
ya caído, como ningún otro io eétuvie- 
ta, gravitando sobre Dato problemas 
que, a mi juicio, no logrará solucionar.
Además, no se puede esperar el re­
sultado de iás eiteciones para saber si 
lá qpiniójBi f stá con el Gobierno».
Todos ios políticos antiguos quejá­
banse de que jamás hubo en España 
cuerpo electoral.
0 C N 8 E J C  0 £  IB iN IS T R O S
A  í é  e n t P i i d a
A las cinco y treinta minutes se reu- 
niójel CQnsqjq.
Momentos antes, el señor Date reci­
bió la visita del embajador de Alemania 
y la del señor Gasset.
Los ministros mañifesíaroa, a la en­
trada, qua nó ilüe vaban ex pédientes.
; SánGhez .Gaerra exclamó; «Yo no 
traigo ni aun ia cartera».
Los reporters preguntaren a Flores 
si tenía algo que notificar, contestando: 
«No me queda ya voz para roetifi- 
caf».
A  l a  s a l i d a
Mientras duró ti Conseíf* [z ; 
ción era
opuesto al proceder de este Gobierno, 
quq^qbta recta y lealmente.
También resulta inexaciá la asevera­
ción sobré' éf pbSléÉ'á Tnterrfáclonálj 
pues se afirma que el Gobierno tropie­
za éón díficultádeá que harán irrepara-' 
ble la catástrofe, yjejqa ,de ^ q ,5olq en- 
coníoimos facilídádés é'n ra: lél^cióh Qé 
sincera amistad'coCtóóársloin^s^^ 
Cátalufif, principalmente, ■ recoge los 
, ^ , 1 ^  . benrfíoios que obtiene el Gobierno para
pués dedicó grándes élogios al inforwé I imporíacíenaé dé áquellaa primeras 
de Bergamín, de quién dijo que s,ra el | materias qué ñé esita.. . 
mejsr abogado de ' i  fittiaio^respst»
naca!, y eí juició quedó | pre a los adver^sarios y leŝ  ün
conciusq para^séfitenda. -  |  modó^al Ape..^qncs,, tné,,corréspondén,













agasajar a Alea áZamora, per» éste se 
éxcusó, por tener que salir ea el primer 
tren. ■ — -  . -
Los conservadores obsequiarán esta 
noche con un banqu^ t̂e al señor Berga- 
min, a quien ios pedodisías requifieron, 
contestando que el patriotismo le impe­
día hablar de poHticn, dabiendo decir, 
úniiaments, que Sánclie¿ Guerra era 
insustituible en e! puesto que déssmpS- 
ñaba. ^
M t ío h ñ ú ú  ' I
San Sebastián.—Mañana a la una de 
la tarde pasará por aquí, en t^en espo- 
clai, el señor Machado, y sin detenerse 
continuara el viaje a Lisboa, a fin de ; 
tsistlr a un Consejo convocado. |
Espérahíe en San SebastiáiiV Vaseon- - 
cellos y el secretario de Hacienda, veni­
do para informarle, durante el viaje, de 
los asuntos que se tratarán en dicho 
Consejo.
Salamanca.—Se ha ordenado la re­
posición ea saa destinos de tresem- ; 
pleados de ia línea de !a frentéra'por­
tuguesa,en vista ds quq,los obreros de-, 
sisten déla huelga de brazos caídos,
Hoy, al acudir los obreros al trabajo, ■ 
hallaron cerrados los íaliéres por orden 
del Director.
Los obreros pasean por las calle» en \ 
actitud pádfica. i
La huelga de curtidores sigue en el 
mismo estado.
R á u f  r a g o s
Ferrol.—Han llegado veinío y un tri  ̂
puianíes.de! vapor ñoruego,«Itaro», que 
naufragó e! día 18, a las diez de la iiia- 
fianá, a 150 in llas de Finisterre.
_ Procedía de Dakar, dirigiéndose á 
Burdeos con vívéres.
Desplazaba 1.070 toneladas.
Siete náufragos ingresaron en el 
Hsspiíá!, con principió de gangrena e;i 
los pies, por h' ber permañécido en él 
agua más de cinco días.
Fueron remolcados Si puerto por 
una lancha de pesca.
R eoi>g® n i s a r t é n
Barcelona.,—En el Casino liberal, los 
romanonistas convocaron una reunión 
de significadas personalidades libéra­
le», para reorganizar el partido.
Barceíoaa.—Varios industríales en 
f.‘ 'b6n vegeta» vibííaíon al gv/üernador 
I • . •  xponerl^ los perjuicio» que sufren





■ ■ ■ Ext®r'@8*© BBBasspt© '
Há filíéctáo é re l sahátólio d« Ma­
drid ét cxíofsiro ÁñtoniO ®üerra, her­
mano del famoso exmatador «Gue- 
rrita.-»-.,, .  ̂ ■
El diario bficiárde h5»y pubjicá uns 
dlspófiiclón próhibi«ndó la ̂ êXpOftaeióu 
dé’caíiiés-en'coiisérvai ■'
Los péríódicx)»; polnm^en
gituacíóñ éS;:gríkV.Oĵ rr 
Gón'fiéjd'̂  ' esta'
coenQias., ............ , . - ' ■ '
■llÉéss8:á»í® a l
Los núüíates recegep, 
mensaje que elevarán al rey.
Hoy termina iá recogida pero las 
Jüntss se reservan entregar el docu 
ifiénto, basta ver si del Consí ĵó de esí« 
tarde no sale un cambio de la sctuali 
dad política. »
6 é Í 3B ei* ii©  n t i d v o  
Dice «A B C» que la única solución 
a la vista, eá un Gobierno de autoridad,
ageno a ios partidos íurnante».
í ’© osif© resí® l®
Anoche conferenciaron los señores 
. Dato y Marina.
I A la saU^ pegóse,a hablar este úUi- 
f nu)̂ , diciendo, úaÍGamontó, que élCq- 
bierno se propone mantener ia orgaai- 
í zácíón militar y mejorarla.
I iD a n H is i a t iB S  S 0© i a l i @ t® s1 , Los radicales presentan candidatos a 
coríséjalen, por, Msdííó, a los iodiyi- 
I dúo» dei Gí^ité que ee hallan encárce- 
4 lados.
i Cumplido eharresto que la impusie- 
I rán, el Juev-es regresará a esta Corte el 
capitán Mangada.
E s f i e c t a G l ó n  y  c é b a l a s
I Con mpüvq d^  Consejo convocado 
? y de las campañas de la prenaa, sé 
i acentúa la espectación.
I Todas las próbabiíidades hacon creer 
I que se planteará la crisis 
i Los círculo» político»
xnado». . , ,
Kn e! íaso de que la crisis surgiera, 
I júzgase dificil solucionarla, conviniendo 
i todo el mundo en que la gestación se­
ría larga.
' En el sañaíono dé! Rosarlo fué em-
cApeotá-
trtÚreie, réqulriendo noticias 
aesde lo» circulo» peíiücós y salón de 
e®nfereneias del Congreso.
NúmVrosos po íticos y periodistas 
aguarJabáñ la saúfsa de ios ministros, 
dando todos por desconta-do d  p’antéa- 
fflieiíto dé ia cuestión de confianza.
A las ocho terminó la reunión minis­
te ria l
Al apercibirse Dato dé la presencia 
de tantos periodistas, dijo: «Señores, 
mucha gente, para pocas noticias».
Inmediatamente dió la referedeia que 
sigue:
«El Cónsejo examinó todo» Ies pro- 
blemáade,RGtualida.(3, 
tica Interior: y exterior.
M ^ínsí informó de diversos asuntos 
dé Guerra, acércá dé lo s  diales traerá 
sóluciones al, ptóximó Cohsejo, así co­
mo para !a ejpqución de acuerdos adop- 
' tado» ̂ ó í 'él ántérior miaiSíro.
Buena parte dal tiempo la empleó 
Lema en hacér detallada exposición de 
todas las cuestione» del exterior.
dei particu­
lar de ló sifáágporbs marítimos y te- 
‘M strés,"’éüyo asunto va por buen ̂ ca­
mino, dehiené|o creerse^en una rápida
Se -áprobé ün.exp?dieníe relativo al 
suministro de viveros a| penai d,e Paer- 
t© de Santamafía, y ©tras varios, de 
éscasb interés».
Terminó él señor Dato áriunciando 
q u e ^ ^ m ^ ’l i t f r r a í s i f l  '^en’pá- 
lacio.
O s*éH it© @
Se ha firmado ia concesión un 
crédito de 300 QOO pesetas para el pa­
go de pluses.y premios coa distino a la» 
fuerzas de Ségurídád Üe toda España, 
y ©'ira da 100.000, para gastós de reno­
vación dél censo électofaí . ,
U l  yofa© |ósti;- ai|^EírE<piis©|©
Esta tarde cifcníó la especie, a la 
que algunos stribuían la bu^na impre:- 
,8ión que se adivinaba en los sémblan- 
tes de los ministros a !a salida d«l Con­
sejo, de qu&la noíleía .tíe haberse veti- 
’fiead^ él Circuí© M iliar una v o ta ­
ción pktfi acordar la  entrega de) aüu,n"
ciado mensaje, no era clería, Gonptando 
que ni hubo tal votación, ni siquiera el 
supuesto mensaje ss hallaren Madrid.
‘ ¡ I j F o r  f ln l l l .
''St ha reunido 'el Tribunal Supremo, 
para examinar el caso da Marcelino
Domingo. ' , X
Parece que el criterio dominante se­
rá reclamar el auto del Supremo de  ̂
Guerra y Marín», para someterlo a la 
jurisdicción civil.
L a n i e s i t a s í i o n iE ^ s
Signifiqadós mirásteriales áe lamen­
taban de que en estos móméfitoá, los 
hombres públicos amante» del orden, 
€11 vez dfi coiócHrsc fil Isdó dél Go 
bierno, como ocurriera muehas veces, 
opten ahora por ol papel de activadores 
de hogueras.
' A  f s l a  z a a i i a s f  t o  
El conde de Romahones ha splázedo 
la reunión del.Cífculo liberal en la que 
se proponía pronuúciar up qiscürso 
sobre cuestiones de actualidad, hasta 
ver la résólucióíi de los asuntos plan­
teados. _
E n  p a lA o lo
Ante ios Ínstente» rútñotes de crisis 
muébos periodista» ̂ ciidieron/ía pala- 
ci0„»uponién4o qué Data iríá esta no­
che. nera eareiea
Madrid 23-1917
Neatunten d lap lo  de le s  o p e ra o lo n e s
Sigua muy violenta la lucha de arti- 
fieriaén el Aisne
En ambas orillas del Mosa, los frgn- 
eeses realizaron vatios raid», que 
les han proporcionado bastantes pri­
sioneros.
Es cuanto se puede decir hoy del 
frente occidental.
La calma ©S: también relativa en el 
frente italiano, donde fuera de algunas 
escaramuzas en el Trentino, y de un 
ataque fracasado de los austríacos en 
el valle da San Pellegrino, nada sucede 
que merezca mencionarse.
Mientras tanto los americanos siguen 
desembarcando tropas,y aunque es im­
posible conocer exactamente su núme­
ro, sé sabe" que son más^importantes 
los desembarcos’lde lo que se esperaba.
Los Estados Unidos tienen empeño 
en Cumplir más de lo que prometieron.
Las tropas rusas han abandonado la 
isla de Dago y' empiezan a evacuar 
HapSél *
No es probable que los alemanes 
tengan la inténción de apoderarse por 
ahora de Reval, ni de marchar contra 
EstOtti i ■ .,
Su propósito se reduce probablemen­
te a hacer de Oesel y de Dago br^es 
para nnfevas empresas en el golfo do 
Finlandia.  ̂ ^  , rx
Soló operaron contra Biga y el Du- 
fiá coh siete divisiones, y no pueden 
|;aventürarSe iéñ lá Estonia c@tpt»n es- 
I casos elepiéhíoá.  ̂ ^  «.
I  Lo probabíeés que piensen’ oñ Fin- 
ilandia y traten de eátérídê ^̂  ̂ cOii el 
partido de la indépehdehtdá ñhlandés»;
Dueños dél golfo- podrían péñSár éfn 
Cronstadt o Petrogrado; póro esto no 
puede suceder hasta pasado el verano.
Las noticias más impoftáhteli réCiŴ  ̂
das durante las úifimas Vélnté y cuatro 
hora», se refieren a la guerra aérea.
tos alemanes han eféctUadp dos 
raids: uno coaírplnglRter^ra ŷ̂ 
tra Francia.  ̂ ‘ 4  ̂ _
En el primero causaron ochenta vic­
timas.
En el segundo perdieron seis zeppe-
lines, de echó que énViaróíí.’
Él fracaso de los zéppóUnes no pue­
de ser yá negádp; es definitivo y cate-
tanto» de profundidad, en un frente de 
diez kilómetros.  ̂ u
Hasta ahora Ileyabios hechos tres mil 
prisionero», habiéndonos apoderado de 
diez y hueve cañones. ^
La operación continúa.
.P e  R o m a
tieeó n d o n es
El «Oiornale d'Italia», dice que con 
tinúa Cerrada la frontera austro-suiza 
por la gravísima situacióa Interior.
En Brunn han ocnrrido desórdenes < 
de carácter polííico, con muertos y hé- ^
ñor han sido muertos, perseguidos o 
deportados por los turcos*
Replicgu©
Les alemanes atacaron en la selva de 
Houilenlat,obligándonos a replegarnos.
P e  P e tB * o g ra d o
{Con«®io de  la  eepdlilloa ru a a
El Sábado, a las cuatro de la tordo, 
se verificó en el Palacio de Mana _ la 
apertura del anteparlamento o Conseio 
provisional de la república rusa. , 
Asistieron los diplomáticos de los
países aliados y neutrales.
M. Kerenski declaró abierto el ante­
cedió la presidencia “EnPresbureo se reeistraron devaa-^ parlamento y cediO
En Viena y Lupiapa son frecuentes |  
las sediciones, y los manifestantes han * 
volado algunos depósitos de municio- j 
nes.
^'''oqdióse a ello, resultando electo 
Avkentsieff.
por 228 voto».. -«̂ «curso de gracias
Este pronunció un •‘''lamaclón
y la asamblea decidió por te-e»- 
regirse provisionalmente pof loí «*•-
tutos dé la Duma. ,
Ollolaf
En Balaiohí dispersamos a cañonazos 
a ios alemanes, que intentaban frater­
nizar con los rusos.
Los tudescos han desembareado éfí 
la parte oriental de la penínsMa de 
Wardár.
El enemigo se repliega hacia Lem- 
b«rg, persiguiéndolo nuestras tropas.
P® 8 to © k o fm o
La qpislo sneoO
Siguen realizándose grandes esSuer  ̂
zos para constituir un Gabinete liberal 
socialista bajo la presidencia del profe­
sor Edén.
Loé periódicos publican la lista pro-* 
bable del nuevo ministerio, 
figuran cuatro socialistas, entre ellos 
Branting, que desempeñará la cartera 
de Hacienda. . , . .
Ei órgano de los seeialistos, «Social 
Democraten», dice que el pueblo sueco 
exige la cesación de la política de rigi­
dez con él Oeste y de ductilidad con el
por
l a  A L E G B I
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Alemania cbnfíHba én esps mons­
truos éspaníQSbs y ffágiie», y, éri treinta 
y nueva meses de guerra ,no han reali- 
zadp ninguna Obra dé desírucción ver- 
dadera'méhte h|ííitor. ; ,
Todas sus hazañas se redií|éron a 
causar víctimas en ia población ciyil 
erieítiiga. .Base» p3B*a I® pá*
Desde Peifógrálo comunican a «Le 
Journal» que el Comiíé ejecutivo de la 
Sovk-ís informó a su delegado en lá 
Cotífarencia interaliada de. tos condi­
ciones énqiíe pe basatíá la paz, que son 
la» Riguî níe»;
iyácúáción de ios teñí torios rusos. 
Áuíóhotníá de Fbfcñia, Lituahia, pro­
vincias bálticas, Armenia, Bosnia, Hef- 
zágówlña'y DGbrudja. . \
Ríisíaur ción, con, indemnizaciones, 
de Bélgica y Servia, dando a ésta salida
éri el Adrláticó. ' ^
Idem dé' lá ' independeneSa' de. Mon < 
fénegró; Rliñiauíá y Greclk 
plebiscito, Aiéacla y
Lorená; y próviftciá» itáfiá^K > ^
Neuíraiizáoióa .dé los, ®strhc|xof; d̂ ,¡ 
Suez y Panamá. ,
Restitución a Alemania de todas s»», 
colonias.
Ninguna contribución de'guefra
Désarhie generaí y cfeactón de
cias riacióháles.
Aboíicíóri dé lodón los trátadós se­
cretos.Esta» condiciones deben íerser, aq«r
más, la, aprobación de un Coúgresó de. 
delegados popuiares.
Anoche llegó elseñor Machado, y
hoy almtíeiza con Polhcaré. |I
La policía detuvo a un gn =fqu|s^3;| 
qué, eoíi un revólver:'cargádo,se propo­
nía matar a Gustavo Hervé. , |Qo.iiiunl0ad9 {
Nuestras tropas asslíaron las pode­
rosas organizaciones enemigas de íá 
región de Aliemsnt Malmaison, recha­
zando un avancé en todo el fíente. 
Hlcimós numerosos prisioneros.
Han fracasado diversos, golpes de 
maúd énemigos al oesté d® Bermen- 
courí, este de Neuviíle y derecha dél 
Mosa. , ^
La noche última hubo violento caño­
neo en ía Cota 344. .episis ¡resuelta
Se ha resueíto la crisis ministériai, 
quedando en sus puestos todos los mi­
nistros,, excepto Ribot, que mantuvo su 
dimisión, siendo nombrado Barthou 
para sustituirle en el ministerio de Ne­
gocios Extraüjsros.
Ei úm&puZabie'de::: m iyiisiiio
i CófiZÓ8€^hÓ^Á94»%
^was8®e
Eí skqu^; que iniciamos al norte del 
M- d'io Laíícox.nos permitió realizarj un 
avance de tres kUómétróS, pof oír,qs
Poslelones formidables
«La Idea Nazlonale» dice, que a tal 
punto ha iiegado a ser formidable la 
preparación en las líneas de defensa y 
de resistencia itoliana», que per ninguna 
caíisa de tiempo y de lugar, puede el 
enemigo sorprenderlas con temerarips 
móvimientó». Da cpIsIs
. Nada hay óficiai respecto á loa ru­
mores de crisis política en Italia, cuya 
especié recoge la prensa, especialmente 
la francesa.
En cualquier caso, ño puede haber 
modificación en el ministerio antes de 
que se reanuden las sesiones.
La convocatoria del Senado se fija 
para el día 25 del corriente.
Ofensiva austrlasa 
Las noticias acerca de una probable 
efensiva austrjaca en el frente, iíalL-no, 
son contradictoria».
Según escribe él periódico vienes 
«Fréndémblaít», eL mando áiistriaco es- 
perhbáiá semana pasada qué Cadorna- 
aíaoaría, dando lugar a la diiodéeima 
batalla én el frente dél honzó. f suf.
Gonéentpaoién | íqs círculos financieros se acoge 
La Agencia Radio afirma que 25.000 j  con gran júbilo la formación del nuevo 
sustfiacos haniido concentrados entre f ministerio, poiqué cpii ó]
Tolraifio y Rio Vyspaccp. ' , probable la pronta reanudación de los
* SvguH íad t negocios con los países, occidentales. 
La prensa llalUna se maniflesta esni- 1
pleíamente segura de las posiciones |  pípectolménte la exportación 
ocupadas por el ejército iíaUanp. ' : ^
iln©v« Gabinete I  D© G in eb l^ tf
Se considera inminente la erisis, dán- |  petenolón do doe eepia*
doae eomd prbMbíe un Gabinete de I La policía ginebr|na ha, procedido a
coalición,dél que formarán parte Grlaa-1 ja detención de Gastón de Aebernara 
do, Sonnino y Nitte, entrando también |  ;^ de su hijo Juan, ambos «e origen 
varios de los actuales ministros y otres I bernós, acusados de espiona]
cúevos, entré ellos Moda y Blssolatti; | cuenta y encargo de Alej^ama. 
que representarán las extremas derecha 
e ízquiérda.
O e  E l IÍa¥B*e
- En ffavop de los huérfanos
En el ministerio de Justicia belga se 
ha creado la Sección de protección a 
los haiérfanos de la guerra.
R® llÉi©t®i*iiáBii 
La carestfs da patatas ért VlsnO 
E! diario «Wiener Arbdter Zeiíung» 
escribe que si el aprovisionamiento dé 
patatas se prosigue cohip actuaiftieníe 
en Yiéna, esta población carécerá dé 
ellas anfes deí invierno.
Muchos vcGinos no obtienen con re­
gularidad íáhíbdesto ración de dos li­
bras y uju quinto por semana.
En loS alrededores de Viena muchas 
personas no han recibido dicha canti­
dad déáde hace tres semana».
¿Boereipissará Bu|©w a Mlchaólisf 
Él «Lokal Anzéiger» da cuenta de ia 
vuelta súbita del prírioipe Bulo;w a 
Beríln, y afirma qué obedece á una or­
den dél emperador, para que suceda en 
la cañcilleria al doctor Michaeü?.
ontí*e iéé g«>fe)«!Ptíoa 
de ^Semuéita y A u stria  
La prensa de Amsterdarn dice que 
han surgido nuevas dificuUades entre 
loi góbiérnbs dé Bírlí-’. y de Viena a 
cóhsépuéhcia dd abaítédmieñto de las 
tíopas álemana» en el frente austrláco.
El Gobierno de Berlín anunció qúe 
no podía .expedir víveres desde Aíemá- 
nía é insistió en que fueran f^bastecidas 
sus tropas a experisás d© los distritos 
atístriaeps donde «síáh geantoriádós, y 
a partir dé se ha idO prô -
longando ía disCúíión éhtre ambos gb- 
biérnos, por lo'que, en concepto de re- 
pre8aU.̂ 8, el Gobiérno alemán hai sus­
pendido el servicio postal de Austria en 
Holanda,ala que,durante ©1 pasado 
mes, no llegó ni ut a sola carta auS- 
triaca. Inagurac;»»
El día primero de Noviembre se 
infuígurará la línea férrea directa entre 
Riga y BfiiUn.
R® Y © rk
iStsoybs bssciues yisnkis
La Junta de N íVégación norteameri 
egná anuncia que antes del ñdé Éhoro 
próximo se halísráñ disponibles búqiies 
por yalpr de 1.0§0.CÓ0 dé toneladas, ia 
mayor parte de ellos requisááós,.
Ei empí*ésflte de la líbeffad 
Enlamado empréstito de Halib^t- 
tad» está obteniendo un éxít̂ o qUé ex­
cede a tocto pondérácion.
Caícúiasé que a fin de 1.a semiifta pa­
sada alcanzaba seis mil millcnes de 
doíares.
De no haber puesto límite el Gobier­
no a la suscripción, el ernpréstito al- 
canzaiía seguramente, trés veces más.
il,® Lgiridr.es,
l^atasfsa de gplego» por teroes
Según manifestaciones de A/L F. W.






. ’•> lútft.Bervioio por oapwrtoB y » i*. ’ ..yiaia a floBíi» 
Preoip oonyenoional P^r* ̂  > ■'tosdoB
oiío. Especialidad en Vinos da lo»  ̂ , s
don Aiígandro Moreaó, dé Liaená.
I .A  a L E G R Í A
S b  nisgueSasi}
(doran y platean toda clase de objetos de 




: La noche del primé'ro de A ^sto de 1016,
Aurora Sánchez Segovia y sü hija Rosario
Castro Sánchez, fuéroii a la bámada del. 
Palo, casa de José Lépez Caparros^ al 00- 
f jeté de pedir explicaciones a to 
( éste, írór hkber ’probaladó la especie,de 
t ellas autoras de cierto: hurto de metálico, 
de que fuera víetjtna el matrimonio.
Lá pretendida aclaración degeneró en , 
;! formidable eseattdalera, llegándose de la 
disptfíáa las iriános, y entonces, u^yCrn* 
del matrimemiO} 'llamado Diego H^edia 
Rüiz, cogió del cabello y arrastró a Rosa*,
rio A asiro. , - u j  f
■' Esto visto por el- joven de 17 anos td^ar- ■ 
Castró Sáúchéz,/hermano de la maifrátáda,
; sacó üm; revólver e hizo dos disparos, el 
segundo .de los cuales produjo al Heredia 
uhá herida en lá'p'arie pbstérior déFant^e- 
f brazo derecho, qué curó á los dieciocho
días,^ . . , • „De la refriega salieron todas las mujeres 
con erosiones y heridas contusas.
El fiscal, señor Ovejero, interesi.para ei 
procesado cuátro meses y un día de arres­
to mayor « indemnización de 36 pesetas, 
con cuya pena estuvo conforme »l minia- 
terio público.
R a p t o
El banquillo d« la misma sección fué 
ocupado por el vecino de Canillas de Acei­
tuno, Eduardo Martín Hernández, prece- 
p sado por haber conseguido de su novia, 
Ana Ramírez Palma, que abandonara la 
noche del 14 de Agosto de 19.14 e domici­
lio paterno, cambiándolo por el, que el
procesado le brindara.
En el acto del juicio fue perdonado el 
raptor, sobreyéndose la causa.
Defendía el señor Mapelli. ^
J ú Ig ío  s u s p e n d i d o  
El.señáládp para ante la sección segun­
da fué suspendido por incomparecencta 
del procesado.




Merced. — Disparo.— Preccía-io, Juap 
Campos Pérez.—Defensor, Isenor Briales, :
—Procurador, senpr Brices. .
Arcliidons*”"Hiirto.*'^PrócGSEd3; msrí^-
Arrebola Bolafios.—Defensor, señor Cala» 
Procurador, Señor Reyes.
5
B ig if t*  ia a i tú
w Bsssgm m É ssssssm sB sm s
Dm Bssi^i&efmtf ]FULAR, qn.8 üá3a ban jBobr»<iN̂ ;̂p6r 5o8 anuncios que e6 han publicado SO- 
En el tren deles doce y raedla marcharon I bre la oortOa en sus respectivos per'ó- 
a Madrid, don Rtíael Oavanilia y d«n Manuel í ^ los facultativos stfiorea R¡v«? s
^ '1  wídoSl, Jo . Rogelio Motole» y seBoro P»=“/  R -a iIg n e í dol Pioo, P «  h<A-1 
A Anteí^uera cl exgobernador civil de Va- 5‘ Oeuido tus honoranOS OCfixio zoédlCCS o* 
UadpUd, don José García Guerrero y su her- > la pi&za, jí^uBlroente el ropresententp 
«arto don Rraión y don Vicente Bares Ro
i
«ero-:. • v' ■ H ■ • '■ .x.- ■ . ... , |
A UontUla, don fiarlos Salas. t
A Oaitpllles, don José Esteban y don José v 
.Manzano- v t. , ■ ,  ̂ 1
Bn el tren dpi-medio día llegó, de Granada, |  
lafcmiiia del capitán de carabineros,-señar 
Morales.'
Alevilla, el.oficlal.de .C8ba|íéiíá, don 
Antonio Ámez, que ha sitio destinado a! tegi- 
niento de Tex 1lt, ds gírarhícíón en Laracha.
De I« ciüdhd tie A.'hambra, él Caetiyoire- 
prísentante; don Rafeet Oítega, ,estimado 
amigo nuestro.
Ebí̂ I; correo general llegaron,de Górdoba, 
den Jopé Sandovsl, su esposa y isusobuna la 
beífi» séñórUa Ráfaf ía Levsrón y don Ignacio 
Adiinó. ■' .
Bs Sévi!!s, don José Ceiíthan.
Da Morón, síi tiottríOj den Ramón déla 
Ccga. - ■ ■ ■ ■
D¡: üttferd.’doña Mafia García 4^'Kavarro
e h i j o s . ' ^ V  ' yvi?-'-''" '
JDé MarmoiejsbrdíJTl Lnís Hueílh.' ' ’ ' «í ' '
. , . . - V
E/i Ro5)da se lié celebrado la firma" de és’ 
pons&ies de ín beMa siíñoHt^;Po!ófe8; Slbaja^ 
Orozco,'ccm r 1 esilinfcb-a joveñ don Rafae*
, González Muñoz, , .. , . , .
, ; = La'bo^^^é^fcfcctliará eñ hreve ‘
■JBnla t̂arde.de ayer. fué^¿óHdui:{Ío’"ál ce­
rní^ terfó de Ssn M igtjr i, bl cadáver' de la 
respetable y vtrtuosá señora doña María de 
los Angeles Wlitombarg Qsrcía, viuda da 
B&infete, asistiendo al acto numerosas, per-‘ 
senas. ' .
Reciba su apenada familia nuestro sentido 
pésame.
Procedenfí S dé Sevilla se encuentran en 
Málaga r«Bllzando, su vfájo de boda, don Ma­
nuel Zapata y iCastañeda y d€«Ja Juana Moo- 
reyFaíette t > ,
' ■ " §  ■'
• Pasa una íemporada en esta, en unión da 
*u dlftttnguidafEpnslia, el reputado doctor en 
Medicina, doh FéSIbe Müfibz Ocampo
Acompañado dé su esposa, doña Dolores 
García, ha venido de Istáp, el comerciante 
de aquélla ' pieza, don' LórañaK» Goetréro 
Torev ; ■
.. h y  i-- ■ ,̂§" ■ " ' ;
Se ha.eeentuado la gravedad*en la dplsn 
eia que sufre la distinguida esposa de don 
Amaro Pqarte.,.
Deseárnosle alivió inmediato.
Ha regréSáde de Madrid, el coronel de 
esta Comandancia de Ingeniero», don Félix 
Gfraidez, distinguido amigo nuestro.
’■ i ,
Le han sido administradas las aguas bau­
tismales a una preciosa niña, hija de nuestro 
esiiiua.áo attiiígíí don, Jad|ito Raíz del Portal 
RibelltíS y de áú distinguida esposa.
Se encuentra en Jaén nuestro quéfidó ami­
go, el cbmercieate deés.a plaza, don Oarlós 
Enframbasagnási" „
A las cinco de la tarde se verificó ayer 
en el cementerio de San Miguel, el sepeífo 
del cadáver del respetable señor don Joa­
quín Juste y Garcéj?, reflejándose en el tris­
te acto las simpatías qué contaba el finado.
Conp.qrriei;Gp los señores'don Pablo La- 
zarraga, don Antohio GJalIa; don Nicolás 
Fació Cárdena^, don Manuel Ouerrero Pa­
reja, don José' Sedeño Vázquez, don Fer­
nando Ouardefio, don Cristiho Payos, dón" 
José Moreno: Séde-ao, don José Muñoz Vi- 
Ila-Zeballos, don Angel López Alonso, don 
Alejandro Avila y Qpnti,. don, Manuel y don 
Baldoiiiero Escob.^r y Díaz; don Manuel 
Díaz Sanguinetb; don-joSé Navas Ramírez, 
den Antonio y don ¡Eduardo Fernández 
Oómez, ,d©n Luis Cambronero, don Ma­
nuel Negueira Jiménez, don Emilio Blasco, 
den Juan Torres Gómez, don Francisco 
5«lís, don Juan Montes, don í'osé Luís'Ma- 
pelli, -  ̂ .
Don.MUguel Mérida Díaz, dorí Manuel 
Navas, don Celedonio Carrasco, don Ma­
riano Mol^a,,don Juan García Pérez, don 
Luque, don Severiano Benavi- 
des, den ¡Francisco Briason, don Lope 
Díaz Casermeiro, don Aurelio Suárez, dan 
José Qajeia Herrera, don Francisco Fer­
nandez Lahoz, don, Manuel Maídonado,- 
don Juan Antonio y don Quirico López 
Maitin, don Ricardo Gómez Gómez, don 
Enrique Alba, don Victoriano Sánchez  ̂Deí- 
gado, den Miguel Molina Rosado, don José 
Utrera Carreras, don Adolfo Suárez Sandi- 
no, don Manuel Yllescas del Nido-v otros 
cuyos nombres no recordamos, r
Despidieron, el duelo, el delegado de 
Hacienda don José María Bonilla, el inter- 
ventor, don Fernando Saura; administrador 
don Eduardo Pernas 
te Dargalio.'^® “  ^'vKjwqiifaJsj.,
a éste y demás familia dolien ' 
te la expresión de nuestro pésame.
GOBÍERNÓ
L a ooa*pida b ^ n é fi0á
Preguntado el G obernajor civil pel­
los «repurlers» bofei© I© qu& había co­
brado «JoSQÍífco» en la corrida benéfica, 
noe dijo el acfioó Castro, que A kho 
diestro no había quejido cobrar nada 
por. sa  trabajo.y que -además le había 
entregado tm billete da mil pegatas oo- 
rno donativo.
A mí--í.ñ<idió el señor Castro--nó me 
parecía bien HCíptt‘r el ofrccimíeijto de 
«Joselilo», dado ios iní;nmer;ibD:s gas­
tos quo Iñ ha ooaeionado 1» ccirrida, por 
haber ípldo quadriils dobie, además 
de ios viajes y 8stanciaj<.
demás, como quielca qué f Joeelito» 
por torear éta Málaga ha dejado de ha­
cerlo en Zaragoza, he acordado darlo 
7.000 pesetas, cuya cantidad le he gira­
do esta tarde.
Comprenderán ustedes — nos decía 
don Benito—que tengo que estarle a 
«Josalito» muy sgrndeeido por lo bien 1 
que se ha portado conmigo, y en esa 
forma se lo estoy esoribiendo en estos 
momentos.
El señor Castro mostró también su 
agradeeimiento hacia los directoras do 
les'periócíieos «La Unión Mermutif», 
«El Cronista», «La Defensa» y EL P®-
dfi Íh tjoíáeoRd Auioies,v dcn^Manusl^
Fertándí^z del Vilí»r,
\  El 8* ñor CsEtro oaicula haber-^quer 
dado con dostiqo'-^a,,Joa, pobresV.mVy 
Óerca de 4 000 pegatas,., , ,
8a propone hacer ona liqaid&o*óifi 
-datBliada, que fijnrá en la tabla do 
anuncios'del Gobierno c i v i l . ' D íD 
,  ̂ - Tp 'aiB ladb*
A peUPUb propia, ha sido trasíadadq 
a La Goruñá,como prim er jefe, el quó jó 
era sf guñdo de eeta capital, don Ríotr- 
do Herráiz. . .
E l srñor H e'raíz, que es un in teli­
gente futícioii&iio de policía, R la p’̂ r 
que una exceleste persona, en'el póúo 
tienipo que hí* estado en esta, Ss> lia 
eoñquistado genérales sim pátias.
‘NoPolroK de todas veras sentitoOB si 
trEg’ftJo del svñor Herráiz, al mismo 
tionypO que le deseamos' «í'uehaB pres- 
pírri íáMÍeB" éh m . auevó d'i’süóoi ' ' :i.
V ' , '-D ic é  O H :«ño-
I}| idjreeter g  de póm úoieádo- 
noí5 señor .DríañÓ,' partióipáñdólfe, que 
rsuritos urgenfós le pbligf bán “regresur 
a Madrid, desde" Sevilla, impidiéadofe 
venir a Milsga, óorao ee proponía.
J t s n t a  d e  S u b s i s t e n o i a s  
Para mañxvna ha eiidp citada  ̂en el 
Gobierno civi* ía Jau ta  Provincial de 
SubBÍ6tencia.«,
E I .Ic .ld é  deAnteq.n _r» adoptado por ta Corporsclóh
torizado por el Gobernador oivij, para * un pvnri»s5vn-
l a r a *  o i ' i i a i
No es probable.un 
po por nuestras costa^^
Ha sMo Qasa?orl0do oara t a í l  
marinero Jesúi QonzálM
Ay.r c rg í <if
cañonero «uifauta lia^aD-,
. Se les ha facHítadJ ^
que puedan navegar, a J lan Marín ^
Antonio Puldó Sierra - ■
nrí» riaiaLbrer an Vin-I ^unicipal, coflcedión^^ expresjvoque se p neo a celebrar em aquel.a cm | gf^das por haber cedido una
biblioteca popular Con destiao a la ca-- '
déla Mer-I
dad en Ies primerea di as del ooes próxi 
noo, una oorrids de-toros.
UN ROBO
El guarda particular de la Malague- 
ta observó al pasar por lá cálle de Sáa 
Nicolás, a las tres de ía madrugada, 
que en la bodega de vinos de S in -  
tiago Sanguirxeíi, estabíecida en clíchá
i de socorro del distrito 
l ’ced. :
I :  ■ T e lé fo R Q
I ■ El señor López López ha interesado' I jdel señor director de la red urbana te- 
I |lefórtlca se dote de un teléfono el Pat- I ^üe Sanitariój accediendo de este modq 
íil ruego que sobre lo mismo le hiciera 
iel señor Rodríguez del Pino para el nie-
mm ,!jjug,a
cailei,había luz. . -  ̂ o c .
S4 ¥^i3meníe el vigilante nocturno | |or serviéio dél expresado Parque Síí- 
lismó por ía yéntána y quedó Rorpreri-I 
dido al ver que ta luz desapárécíb sin- | ' 
tiéndese después pasos precipitafíos | 
deñrifádotés de una m.vrcha aceierads. |
Todo ésto indicaba que en ia dicha | 
bodega hábiase comefideiun robo, y ei J 
guarda Bvisó a siv propietario, habirau- i 
te eh la fihoaderiómin'xda «ViUa Car­
men», sita en la baniada de El Palo. í 
Atento ai aviso presentóse don San- I 
tiago Sanguineti en la bodega, notando 
que de un cajón de su mesa y de otra ■ 
de un dependiente los autores del hé- l 
ch-o sustrajeron 600 pesetas en billetes ¡ 
y plata. I
Sobre una de las mesas aparecían ¡ 
esparcidas algunas monedas de plata y | 
caldeHIla que en su huida abandona- t 
ron los ladrones, dejando también un | 
reloj de oro. ■ I
Los cajones de las citadas; mesas, | 
únleas donde guardábase dinero, fue- ¡ 
ron fraciuradas con un formón, herra- 1 
mienta empleada asimismo para abdr- • 
se paso y entrar en el despacho Sí p3- , 
racío pór una tela metálica de una de 
I.3S nayes de la rusodlcha bodega. (
Comerido é! robo, sus autores, que : 
a juzgar por todos los indicios s.on 
perfectos cor. cea dores de! teireno -qué 
pisaban, buyi rOn por la puerta f.-*!sa y .
86 supone que se. ocultero.n entro los 
barriles para í euiizar.o, una vez cerrado  ̂
e! alma<. éfl. ^
Rí perjudicado denunció et hecho eú f 
Ja Jx^qtura de yigüancia.
Netas municipales
B c t i q u 'n
Varios vecinos de la barriada de Chu­
rriana han dirigido una solicitud al 
Ayuntamiento, interesando so dote de 
un botiquín a la casa dé socorre de la 
minina.
A & s fo p iz a c lé n
Ei iSobernador civil ha concedido au- 
torlzación al Ayuntaoiiénío para cons­
truir por administración un coche co-> 
luhr.
'Cai*feén
Numerosos vecinos y propietarios de 
la Alameda de Colón, solicitan de la I Alcaldía desaparezcan los depósitos dé 
carbón exisíeníes en el paseo del mue­
lle de Heredia, por las grandes moles­
tias que causan a ios mismos.
H uelgas-oH c3Ei@ sca^
Hoy, cumpleaños de la reina, no hay 
oficina en ninganai dependencia mufíi- 
cipa!.
í- V - f L iq íiB deo ié irs
Se ha pedido por fa Alcaidía a La D¿ - 
legación de Hacienda, liquidación do 
los sobrantes de coníríbución corres­
pondiente a! cuarto trimestre del año 
actual. _
L o s  OB*ts3iee'»€i»s 
. Ayer ofició !a Alcaldía al Gobernador 
midtar, transcribiendo el acuerdo ñe\ 
Ayuntamiento referente a la ínstaiadóo 
en ei,ta ciudad de uno de loa nuevos 
grupos de artilíe ía, ofreciéndole para 
dicho ñn el edificio conocido por los 
Almacenes de Campos, previas las re­
formas que sean precisas.
P o ifgo iac»
También se ie ofició en orden a ia 
instalación de polígonos de tiro p ra ía 
instrucción de tropas.
T u b a B * fa s
Se ha ordenado a la Compañía del 
Gas proceda a la desviación de las tu­
berías que existen en los terrenos en 
^ue se ha de edificar la nueva Cas.i do 
Correos.
B ib lio te c a
Se ha hecho traslado por. oficio ál 
ministro de Instrucción pública, üel
Centro de Caridad
E«vte Centro há inaugurado nu»̂ va- 
mente su temporada de sesiones.
Rí-sumen de la celebrada el 19 de 
Octubre de 1917: ‘ ̂  '
La presidenoíá honoraria nombra a 
los señofss que componen ia nueva 
Jiirsta Directiva, a les cuales da pose­
sión de sus cargos.
f La nueva Junta Directiva es la si­
guiente;
Presidente: Don Francisco Ortega.
Vice 1.®: Don Augusto T. de Na­
varra.
i Vice 2.°: Don Ricardo Oómez.
Secretario: Don Angel Conejo.
Vicesecretario: Don Manuel Alvarez.
Tesorero: Don Manuel de las Pirñas.
Viceíesorero: Don Antonio Lorenzo.
Contador: Don Francisco Berrocal.
Biblioíecsfío: Den José Alcántara.
Voca'es: L®, don Jesú-̂  láiúriz; 2.°, 
don Alfonso Arreciado; 3,°, den José 
C. Lassaleiía; 4.®, don Juan GiJ 5,°, don 
Alfredo Aguilera; 6.®, don Nicolás Ai- 
.cástara. ' " '.
El presidente, en élocüéñteá frases, 
agradece su nombramiento.
El secretarlo lee e! acta de la sesión 
an ior, que es aprobada por uiliarii- |  
midad, ' |
El señor Berjrocal pronunoia una h?,r- |  
mosa disertación, siendo éalurósamente | 
aplaudido. “ j
Después do tratarse sobro otros |  
asuntos se íevaníó. la sesión, a lá hora i 
reglamentaria,
»#rsp5»íis D Z l ’ _____ _
ív^s, jí’
m  tw n m fú m  j  m  i t  d íá-itu tet,- IB*
a DECiM»$ DE HIERRO
ESPECIALIDAD ÉN GAMAS DORADAS
E s t a  c a s a  e s  l a  m i s  a n t i g u a  y  l a  q u e  o f r e i m  m f t s 'g a p a n t l a
Mo t i e n e  s u c u p s e l a —l ie n t a ^  a l  p e í*  p n a y o r  y  m e ñ o p  ̂ , 
E Q e n o m ia  p a j* a  e l ( 4 |u a  c o m p n a  2 0  poe» 1 0 0  ^
M e n ta a  d e  c o l c h o n e s  d e  b o n ra j i :  l a n a  d e  c e r c h o  y  i n f r a g u a n o  
, O O H IP iS fiíA ,. 7, (frente a l ^ n to  C risto.)
A n t o B s I f f  ¥ i S 9 t § o  w a L A e i*
l a s T s a e s s O *  P í j
La Saccíón adailn’̂ trati va 
alcalde de Randa,
faíor de doíoirflo Mo^^ñaz Rulzr
Han tomado 008H9ÍÓ1 da
«ccaíl-Ac den Adolfo Navarro, delta J  
S a le ro  y doña Mercedes Gajlard0,t^ 
También han tomado
I de la Graduada, s a ñ o r e s J t r n ó ^I néndez, Tagardí, prado, Gontólez? 
Blanco
R E « i « i r * a a  o i i
jaXjgado de la Atamed^í 
Nacínilantos.-Julián F«rea Mu| 
nuela Luque Lefio ,Defunción —José Delgado iBoe.
Jutgado de la Merced- 
Náclmlentos. -- Manuel «ant^a^ ‘ 
Ana Fernández Ríos y A ntcniof a* 
tos» -'S
Defunciones.T-Ana Q®*]**̂ -®-*
sa Ruano Borrego Antanio JirtiS?l^¿ 
y Matilde Gasvez Bravo.
Juzgado de Santo DoiñihgA 
Nacimientos.— Ana Olivares; “ 
José Martínez López.
-Kísrssi8BSlas©l*>» apbW*í|0-í
Día 23 de Octubre de I»
Matadero. . . .  •
Idem del Palo . . *
Idem de Churriana, .
Idem de Teatlno.^ . .
Suburbanos . . .
Poniente . • . • ,
Churriana. • • ,
Cártama . . * *, *
Suárez. . . ........................
Morales . . • • > • ■.
Levante . . . • •
'Teuíichinos . . . •
Fe'rroC '̂^*  ̂ ' ■ ' ‘
Zamarrilla. . ’ ’
Palo, . . • • t •
Aduana . . • • >
Muelle. . .  . . •
Jefatura . . • •
Suburbanos Puerts í
■ . tíilíí
Total, i • . . . » f
ü a tad c i* ©  v -íLí-i 
Estado demostrativo de las reses, 
das ei día 22 de Octubre sp. peso^^ 
y derechos por todos concepto^:
16 vacunos y 5 ternera», 
lógraraos. pesetas 2̂45"25.
37 lanar y cabrio, peso 460 OQ 
mo8, pesetas 18‘40  ̂ t  ..
13 cerdos, peso 1.272‘50 kllogratnq.% 
tas 127-25 . '
Cernes frescas, 351‘00 kilógramóf .̂  ̂
35‘10.21 píeles, 10‘50 pesetas.
Total de peso, 4 53Ü 00 kfiogramos^ 
Total de adeudo, 436 50 pesetas. “■
Cem cittepioM
peso 2.45
ü c l if ia  LarlO i I
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La oasa aue más barato vende todos los artíonlos ooneernientes a la eleotrieidad.- -Para ins-
Recaudaefón obtenida en el día 23 de i 
por los conceptos siguientes;
Por Inhumadones: 812 00 pase 
Por permanencias, 177‘5Ü peset. 
¡por exhurnacloñíp-s, OO OOpeseft 
Por regf'***'^rjt5if,.oRt8 y nií 
pesetas.
Total, 980'50 peseras,..
Los guardias de Seguridad números f^hianifestar a ésta que procede elegir nuevb 
i y 50, presentaron anoche en la Jefa- ^presidente de la misma, y respectó al con- 
 ̂ ’ r,. .. . , 'cejal de mayor numero de votos en ai refe-
jrido pueblo, se conviene recabar el opor-
I Oe la Provincia
I En Fuengirola ha sido detenido, por la 
f guardia civil el «cañí» Isidro Carmena Cor- |  te y nariz el anciano de 76 afiOS, Fran-
't VPPÍtlrt Hp M l̂orra r*ntnn cnrtiiactn cm- ? T i X¡̂
23, .
tura de Vigilancia im bulto contenien­
do sacos vf.cíos, peiter.fcisntás á la éx- 
pediGlón número 3 800 á nombre de 
Franeisco Serrano, de Alhaurín, faetu- 
rados en la estación de los Suburfea- 
nos.- • ,
El bulto fué hallado en Pescadería y 
ffe» áos individuos 
que se dieroh a la faga.
Por consécuéncia de haberlo atrope­
llado un carrillo de mano en la calle de 
Larios, sufrió lesiones leves en la fren-
tés, vecino de álaga, como supuesto au 
I tor del robo de una jumenta.
I Dicho animal, que vendió al de su raza 
I Alfonso Gómez Gómez, qoincide en señas 
I con la hurtada en término de Cártama el 
I mes pasado al caminero Juan Ramos Gar- I cía. ) .
cisco Herédia Fernández.
El barbero Francisco García Muñoz 
que alterna el uso de la navaja con el 
contenido de los «clásicos chatos» de 
Ma» zanill», se situó ayer mañana en la 
— I calle de Sin |u-sn, dispuesto a afeitar
En tierras del cortijo de «Corvanes», tér- |  í*q rcco al primer transeúnte que seI pusiera a tiro.
I P«ra ello empuñaba una pistola car- 
I gada.
I Una pareja hizo comprender al «Pí-
;tuno certificado de aquella Junta munisi- 
pal. "
Por falta de eapacio dejames de publicar 
en el presente número, las convocatorias 
sobre la renovación de la mitad de los 
miembros de la Cámara de Comercio, y las 
instrucciones acerca del periodo electoral.
A las diez horas del dia i;° del próximo 
.me de Noviétnbre, se venderán en públi­
ca subasta en esta casa-cuartel de la: -guar- 
■ dia civil, las armas ocupadas por infracción 
a la Ley de caza.
, Málaga 23 de Octubre de 1917.-—El pri­
mer jefe.
mino de Olvera (Cádiz), ha aparecido aban 
donada una muía castaña oscqra, de quin­
ce meses, ignorándose quién pueda ser I su dueño.I rnnH .IíS i caballería que |  qyg p-udente era caminar en
I Qi!, ha quedado depositada en la alcaldía |  úmección a ía Aduane, donde fué ence 
I del Burgo. rrado.
I La guardia civil del puesto de Abdalajis 
I ha detenido al vecino de Antequera, José 
f García Olmedo, en cuyo poder se hallaba 
í una oveja propiedad de doña Carmen Mar- 
{ tín Romero, extraviada en Junio último.
I En Cauche, término de Antequera, riñe- 
I ron Matías Báez Báez, de 70 años y Juan I Arrebola Ruiz, de 26, promoviendo un re- 
I guiar escándalo.
I Según parece, el motivo de la riña fué 
I que Matías, sintiéndose rejuvenecido, inten­
tó permitirse ciertos atrevimientos con una 
hermana del contrincante llamada Eloisa 
Arrebola Ruiz, de estado casada y de 3Ó 
años de edad.
La guardia civil intervino, poniendo a 
todos los actores de este suceso, a dis­
posición del juzgado correspondiente.
S u é m m e é  l o e m S » m
En Puerta Nueva sufrió «yer una cal- 
Idá Bernardo Aguilar Hernández, de 28 
áftqs de edad, resultando con la fiactu- 
ra completa del cúbiío y rsdi© de Ja 
mano izquierda, por sn tercio inferior. 
'  Recibió asistencia facultativa en la 
éasá de socorro do !a Explanada de la 
Estación, donde calificaron su estado 
de pren6$tico reservada.
Noticias de la noche
Hoy, con motivo de ser cumpleaños de 
la reina doña Victoria, no habrá oficinas en 
los centros oficiales.
Ayer celebró sesión de segunda convo­
catoria en el local dé la Audiencia la Junta 
provincial del Censo electoral.
Presidió don José García Valdecasas, 
asistiendo los vocales don Antonio Linares 
Enriquez, don Miguel de la Cuesta y don 
Pedro Gómez Chaix.
Dióse cuenta de una reclamación de Ju- 
brique, por incumplimiento de lo dispues­
to en el artículo 12 de la ley electoral.
' La Junta municipal del Censo electoral 
de Ronda se queja de no haber podido 
•obtener una relación de mayores contribu­
yentes y de síndicos de los gremios.
; Léese una denuncia de electores de Al- 
mácHar, acerca de varias infracciones le- 
jgales.
Se autoriza a las Juntas municipales del 
Censo en Nerja y Benamargosa, para tras­
ladar colegios electorales a nuevos locales 
de escuelas de niñas.
Se acuerda pedir antecedentes relativos 
al traslado de otro colegio electoral en 
Alora.
Por último, habiendo sido nombrado 
alcalde de Yunquera el presidente de aque­
lla Junta municipal del Censo, se resiielve
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 31 536 85 
pesetas.. '
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 50 oesetas, d> n Diege Fon- 
talva Ramírez, pm el 10 por 100 de la subas­
ta del aprovcchámiento de pastos de los mon­
tes de los propios de Peñarrubia.
La Dirección general de 1.a Deuda y Otases 
pasivas ha concedido las siguientes penslc- 
nes:
Doña María Montáñez Rosales, viuda del 
teniente coronel don José Maguel Guerrero, 
1.250 pesetas.
Doña Estrella Rodríguez González, huér­
fana deí primer teniente don Oarlos Rodrí­
guez Fernández, 470 pesetas.
Don Francisco Parejo Molina y doña María 
Trillo Fernández, padres de! soldado Santia­
go, 273 50 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra tan 
acordados los siguientes retiros:
Don José Ureño Arech, téniente coronel
de infantería, 487‘50 pesetas
Vicente López Expósito, guardia civil, pe­
setas 33‘02.
Don l'elesforo Andiana Quintana, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año de 1918 lo» apéndices 
de las riquezas rústica y urbana, de ios 
pueblos de Cuevas del Becerro, Peñarrubia 
y Almargen.
El ingeniero jefe, de montes comunica al 
señor Delegad© de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
miento de pastos del monte denominado»Sie­
rra Bonneía», de los propios de Casares, a 
favor de don Juan Gavera Rojas. '
El juez municipal del distrito de la Alame­
da comunica el faUecimiento del jubilado don 
Joaquín Jaste Gareés.
Ayer fuá pagada, por diferente* con­






Imperial. # • • - *
Imperial bajo « > > •
Royaux . . • • •
Royauz bajo . > > •
Cuartas.......................
Cuartas bajas. - • *
Quintas. . . . . <
Quintas bajas. . . .
Mejor corriente alto,
Mejor corriente bajo. .
Lechos corrientes . í 
GRANOS
Revisos. . . . . .
Medio reviso. . . L 
Aseado . . . . í 
Corrientes . . g .!
Escombro . , , . .
El de ayer publica lo que slgueií
Real decreto de la Piesidenclai*^ 
de ministros, restableciendo las gAt 
constitucionales
—Circular de la Junta P rov inci^ '‘" 
tendas, sobre Inventario de IqsP* 
alimenticias
—Acuerdo de la'"DiputaclóBi>.íy,§ 
declaración de responsabilidad,' 
del contingente, del alcalde y cqr 
Ayuntamiento de Pizarra.
-^Oédula de notificación de "©n 
dirige el Recaudador de centrlbu^ 
zona de Torroz. -
— Edictos de varias alcaldías -y r  
rías de diversos juzgados,
—Anuncio de la Admirsistrach^n; 
buciones, convocando a los gremf
n ctrh h m iT ilP in l'rk  i l a  afn>1I<>nasido nombramiento de síndicos.
w  L a b ^ i
— DB —
E. ^ U io z  .  BESL
(Farmacéutico Bueosor de H.,de 
Puerta del Mar, 7.-MAk 
Medicamentos goixmciuneute 
sialidades nacionales y extrarye^. 
Servicio especia! de envioB a péo
aumentn de precos
E m p m ts ié e u ,
CINE PASCUAL 
El mejor de Málaga--Alamedi 
Haes, (junto ai Banco de Rspaña)^, 
efón co? tínua de 5 a 12 de la nochOi 
estreno». Los Domingo.? y días fes 
clén fontínua de 2 de la tarde a 
che. ^
Butaca, 0‘30 céntimo» ^Genpi 
Media genera!, 0‘t0-
i a? m. p o p p
